





A. Deskripsi Wilayah 
Hasil survei ini merupakan pengamatan langsung di lapangan untuk mengetahui lokasi 
sesungguhnya dari Dusun Jodog, Desa Gilangharjo, Kecamatan Pandak, Yogyakarta, lokasi 
KKN mahasiswa Divisi XIV.A.2. Hasil survei lokasi Dusun Jodog sebagai berikut : 
1. Letak dan Luas Wilayah 
Dusun Jodog adalah Dusun yang menjadi lokasi KKN Reguler periode 76 dari salah 
satu unit yaitu unit XIV.A. 2 dan Dusun Jodog ini berbatasan lagsung dengan beberapa 
dusun, diantaranya yaitu 
a. Sebelah barat berbatasan dengan dusun Daleman dan Wijirejo 
b. Sebelah timur berbatasan dengan Wilayah Desa Palbapang 
c. Sebelah selatan berbatasan dengan dusun Karagasem 
d. Sebelah utara berbatasan dengan dusun Kadisoro 
e. Sebelah tenggara berbatasan dengan dusun Karangasem Kidul 
2. Topografi atau Keadaan tanah  
Dusun Jodog merupakan salah satu dusun yang terletak di desa Gilangharjo, 
Kecamatan Pandak, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Dusun Jodog sendiri 
terletak pada 7ᴼ54ᴼ20ᴼ79ᴼS dan 110ᴼ18ᴼ41,28ᴼT dengan luas wilayah sebesar 45,5 HA 
dimana terbagi atas 25 HA pemukiman dan 20 HA persawahan. Jalan yang terdapat di 







Berdasarkan data penduduk yang ada di Dusun Jodog, maka pada tahun 2019 jumlah 
penduduk Dusun Jodog tercatat sebanyk 1433 jiwa dengan jumlah KK sebanyak 461 yang 
terbagi menjadi 766 penduduk laki-laki dan 667 penduduk perempuan serta terdiri dari 6 
RT. Warga di Dusun Jodog memiliki mata pencarian yang bervariasi, mulai dari pengrajin 
besi,pengrajin kandang Ayam, toko kelontong, dan usaha-usaha kecil menengah lainnya, 
selain itu terdapat juga warga yang bekerja di perkantoran dan masih banyak lainnya. 
4. Agama dan Kehidupan Beragama Agama  
Penduduk Dusun Jodog mayoritas beragama Islam, akan tetapi di beberapa RT 
terdapat masyarakat yang beragama non Islam. Kegiatan keagaman dan organisasi cukup 
lengkap, seperti: Kegiatan Rutin pengajian yang diadakan setiap Senin malam di setiap 
minggunya, dan pengajian lainnya yang diadakan setiap kamis malam, dan jumat malam. 
Selain pengajian terdapat pula kegitan perkumpulan ibu-ibu PKK yang cukup rutin, seperti 
: Arisan RT, Arisan Dasawisma, serta posyandu. Untuk perkumpulan atau raoat rutin tidak 
hanya dilakukan oleh ibu-ibu akan tetapi juga oleh bapak-bapak dan pemuda dimana untuk 
bapak-bapak terdapat perkumpulan WKSBM dan untuk pemuda dilakukan rapat rutin 
pemuda setiap sabtu malam. 
5. Keadaan Sosial Budaya 
Hubungan sosial budaya di Dusun Jodog sangat baik. Hubungan sosial budaya antara 
RT yang satu dengan yang lain juga sangat akrab dan penuh kekeluargaan. Keakraban 
antar warga dibangun dengan adanya kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh warga, 





lurah, dukuh, dan RT seperti kegiatan PKK, WKSBM, kegiatan ngerongsok yaitu 
mengumpulkan sampah plastik di setiap rumahnya dan kegiatan lainnya. Adapun data 
potensi yang ada di Dusun Jodog: 
a. Kelompok PKK : Aktif 
b. Kelompok pengajian : Aktif 
c. TPA   : Aktif 
d. Karangtaruna  : Aktif 
e. Kelompok Bapak-Bapak  : Aktif 
6. Sarana dan Prasarana  
Sarana umum yang terdapat di Dusun Jodog mulai dari sarana ibadah, pos ronda, 
posyandu, dan sebagainya, dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat. Sarana dan 
prasarana yang ada di buat sesuai dengan kebutuhan masyarakat di wilayah tersebut. 
Dalam menjalankan setiap kegiatan masyarakat di dukung dengan sarana umum yang ada 
di Dusun Jodog meliputi: 
a. PAUD    : 1 Unit 
b. Taman Kanak-Kanak  : 1 Unit 
c. Masjid    : 4 Unit 
d. Balai dusun   : - Unit 
e. Pos Kamling   : 1 Unit 
f. Posyandu   : 2 Unit 
Pelaksanaan survei dilakukan sebelum pelaksanaan KKN, dengan tujuan untuk 
menentukan program kerja yang akan dilakukan sehingga dapat disesuaikan dengan 






B. Rencama Pembangunan Wilayah     
1. Pemberdayaan masyarakat dalam menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat 
2. Pengembangan potensi wisata desa  
3. Penyelenggaraan Peyuluhan dan pendampingan dalam pengolahan sampah. 
4. Penyelenggaran pendataan dan pembuatan peta wilayah yang meliputi UKM yang 
terdapat di Dusun Jodog 
C. Permasalahan yang ditemukan  
Adapun masalah-masalah yang ditemukan oleh mahasiswa di Dusun Jodog, Desa 
Gilangharjo, Kecamatan Pandak, Kabupaten Bantul sebagai berikut: 
1. Kurangnya kesadaran dari masyarakat untuk menerapkan pola hidup sehat seperti 
membuang sampah pada tempatnya 
2. Kurangnya pengembangan usaha kecil menengah yang terdapat di Dusun Jodog 
3. Tidak terlaksananya bimbingan belajar untuk anak-anak  
4. Kurangnya pemanfaatan sumber daya alam dan kurangnya pengembangan sumber daya 
manusia. 






BAB II   
RENCANA KEGIATAN 
Adapun rencana kegiatan  mahasiswa KKN Reguler yang akan dilaksanakan Pedukuhan 
Jodog secara garis besar terdiri dari empat bidang yaitu keilmuan, keagamaan, seni dan olahraga, 
serta tematik. Bidang keilmuan berisi tentang berbagai macam penyuluhan dan praktek lapangan 
sesuai bidang masing-masing yang diampu oleh masing-masing individu. Sedangkan untuk 
bidang keagamaan berisi tentang bimbingan TPA, pengajian, dan berbagai macam praktek  
keagamaan di Dusun Jodog Desa Gilangharjo. Bidang seni dan olahraga meliputi kegiatan 
seperti gerak dan lagu, berbagai olahraga seperti volly. Sementara bidang tematik meliputi 
kegiatan pemberdayaan masyarakat melalui berbagai penyuluhan kesehatan dan pengembangan 
potensi setempat. Adapun  rencana kegiatan  KKN Reguler Periode LXXVI di Dusun Jodog, 
Desa Gilangharjo, Kecamatan Pandak, Kabupaten Bantul yaitu:  
A. Bidang Keilmuan dan Bimbingan Belajar 
Dalam bidang keilmuan, mahasiswa KKN UAD menyusun program kerja sesuai dengan 
bidang keilmuan yang dimiliki masing-masing mahasiswa, agar ilmu yang dimilikinya dapat 
menerapkan serta diamalkan kepada masyarakat. Beberapa program kerja tersebut antara lain 
sebagai berikut: 
1. Penyelenggaraan Bimbingan Belajar dan Bimbingan Kelompok 
2. Penyelenggaraan Sosialisasi Pembuatan Pupuk Organik Cair 
3. Penyelenggaraan Penyuluhan Kesehatan dan Pengenalan Profesi Apoteker 
4. Penyelenggaraan Penyuluhan Ekonomi  






B. Bidang Keagamaan 
Dalam bidang keagamaan kegiatan berhubungan dengan kegiatan keagamaan yang 
dilaksanakan  pada Mesjid dan TPA di Dusun Jodog. Beberapa program kerja bidang 
keagamaan antara lain sebagai berikut: 
1. Pendampingan Kegiatan Pengajian 
2. Penyelenggaraan Festival Anak Sholeh 
3. Penyelenggaraan Pembinaan TPA 
C. Bidang Seni dan Olahraga 
Bidang seni dan olahraga bertujuan untuk mengembangkan kreativitas, bakat seni dan 
olahraga masyarakat. Adapun program kerja seni dan olahraga sebagai berikut: 
1. Penyelenggaraan Senam dan Jalan Sehat 
2. Penyelenggaraan Pembinaan Tarian dan Pembuatan Kerajinanan Tangan  
3. Pendampingan Volly dan Renang 
D. Bidang Tematik 
Bidang tematik merupakan bidang yang program kerjanya difokuskan dengan 
menyesuaikan tema KKN program tematik bersama di Desa Gilangharjo Kecamatan Pandak. 
Adapun tema yang telah ditetapkan adalah “Pengembangan Desa. Berikut program kerja 
bidang tematik yaitu sebagai berikut: 
1. Penyelenggaraan sosialisasi pentingnya Kesehatan Lingkungan 
2. Pengembangan potensi wisata desa dengan  pendataan dan pembuatan peta wilayah 
yang meliputi UKM yang terdapat di Dusun Jodog 








A. Program dan Kegiatan Bersama  
Divisi : XIV.A.2 
Lokasi : Dusun Jodog, Desa Gilangharjo, Kec.Pandak, Kab. Bantul 
I. Bidang Keilmuan  
NO 
 






A.  Bidang Keilmuan      
 Tidak ada kegiatan bersama      
 JKEM Bidang Keilmuan 0”    
II. Bidang Keagamaan 
NO 
 






B. Bidang Keagamaan     
1. Penyelenggaraan Kegiatan 
Perlombaan Keagamaan untuk 
anak-anak TPA di Dusun Jodog 
2 x 150” 
1x100” 
   
a. Menyelenggarakan Perlombaan 
tingkat dusun untuk anak-anak 
TPA pada Dusun Jodog. Dengan 
lomba-lomba sebagai berikut 
    
 1) Mengadakan 
Perlombaan Azan untuk 
anak-anak di Dusun 
Jodog 
1 x150”  Semua 16/02/2020 Tgl. : 25/02/2020 
Dur.: 150” 
Vol.: 10 Anak 
 2) Mengadakan 
Perlombaan Dai Cilik 
untuk anak –anak di 
Dusun Jodog 
1 x150”  Semua 16/02/2020 Tgl. : 
Dur.: 
Vol.: 
 3) Mengadakan 
Perlombaan Mewarnai 
Kaligrafi untuk anak- 
1x100”  Semua 16/02/2020 Tgl. : 25/02/2020 
Dur.: 150” 
Vol.: 20 Anak 
2.  Penyelenggaraan pengajian umum 
untuk warga desa Dusun Jodog 
2x 100    
a. Melakukan 
keikutsertaan pengajian 
rutin Ibu-ibu di Dusun 
Jodog Gilangrejo 
1x100”  Semua 06/02/2020 Tgl. :10/02/20 
Dur.:100” 







keikutsertaan  pengajian 
rutin  Bapak-Bapak di 
Dusun Jodog Gilangrejo 
Pandak Bantul 
1x100”  Semua 08/02/2020 Tgl. :19/02/2020 
Dur.:100” 
Vol.: 50 Orang 
 JKEM Bidang Keagamaan 600”    
III. Bidang Seni dan Olahraga 
NO 
 






C. SENI DAN OLAHRAGA     
 Penyelenggaraan  Kegiatan 
Olahraga untuk warga Dusun 
Jodog 
3x 150”    
 a. Menyelenggarakan 
kegiatan jalan sehat 
untuk warga di Dusun 
Jodog   
1x 150”  Semua 02-02-2020 Tgl. :02/02/2020 
Dur.: 150” 
Vol.: 40 Orang 
 b. Menyelenggarakan 
kegiatan senam pagi 
untuk warga di Dusun 
Jodog 
1x 150”  Semua 02-02-2020 Tgl. :07/02/2020 
Dur.: 150” 
Vol.: 40 Orang 
 c.Menyelenggarakan 
lomba futsal antar RT 
bagi karagtaruna di 
Dusun Jodog 
1x150”  Semua 22-02-2020 Tgl. : 
Dur.: 
Vol.: 
 JKEM Bidang Seni dan Olahraga 450”    
IV. Bidang Tematik 
NO 
 






D. Bidang Tematik     
1. Penyelenggaraan sosialisasi 
program untuk warga di dusun 
jodog 





masyarakat di dusun 
jodog. 
1x150” 
 Semua 30-01-2020 Tgl. : 05/02/2020 
Dur.: 150” 
Vol.: 15 Orang 
2. Penyelenggaraan analisis potensi 
usaha yang dimiliki warga di 
Dusun Jodog 
5x 150”    
 a. Melakukan analisis 
potensi usaha kuliner 
yang dimiliki warga 
1x 150”  Semua 31-01-2020 Tgl. :01/02/2020 
Dur.:150” 





di Dusun Jodog. 
 b. Melakukan analisis  
potensi usaha 
kerajinan yang 
dimiliki warga di 
Dusun Jodog. 
1x150”  Semua 1-02-2020 Tgl. : 03/02/2020 
Dur.: 150” 
Vol.: 4 UKM 
 c. Melakukan analisis 
potensi usaha 
industri rumahan 
yang dimiliki warga 
di Dusun Jodog. 
1x150”  Semua 2-02-2020 Tgl. : 04/02/2020 
Dur.: 150” 
Vol.: 4 UKM 
 d. Melakukan analisis  
data potensi yang 
diperoleh dari UKM 
milik warga di 
Dusun Jodog 
1x150  semua 3-02-2020 Tgl. : 06/02/2020 
Dur.: 150” 
Vol.: 4 UKM 
 e. Melakukan analisis  
data potensi yang 
diperoleh dari UKM 
milik warga di 
Dusun Jodog 
1x150  semua 3-02-2020 Tgl. : 06/02/2020 
Dur.: 150” 
Vol.: 4 UKM 
3. Penyelenggaraan pelatihan untuk 
menigkatkan potensi dari warga di 
Dusun Jodog 
5x150    
 a. Melakukan pelatihan 
untuk membuat 
laporan keuangan 
pada UKM yang 
dimiliki warga di 
Dusun Jodog. 
1x 150”  semua 9-02-2020 Tgl. :14/02/2020 
Dur.:150” 
Vol.: 6  Orang 
 b. Melakukan pelatihan 
pengolaan produk 
secara hygenies 
untuk produk UKM 
warga di Dusun 
Jodog. 
1x150”  semua 10-02-2020 Tgl. : 13/02/2020 
Dur.: 150” 
Vol.: 6 Orang 
 c. Memberikan 
pembimbingan 
dalam pengemasan 
produk untuk UKM 
yang dimiliki warga 
di Dusun Jodog 
1x150”  semua 11-02-2020 Tgl. : 
Dur.: 
Vol.: 
 d. Memberikan 
pembimbingan 
dalam membuat 
Logo untuk produk 
UKM yang dimiliki 
warga di Dusun 
Jodog 
1x150”  semua 12-02-2020 Tgl. : 
Dur.: 
Vol.: 






atau izin usaha untuk 




4. Penyelenggaraan pelatihan untuk 
pemasaran produk UKM warga di 
Dusun Jodog. 
10x 150”    
 a. Melakukan 
Penyuluhn Konten 
Video untuk warga 
di Dusun Jodog. 
1x150”  semua 16-02-2020 Tgl. : 06/02/2020 
Dur.: 150” 
Vol.: 15 Orang  
 b. Melakukan 
penyuluhan 
penggunaan media 
sosial untuk warga di 
dusun Jodog. 
1x150”  semua 16-02-2020 Tgl. :15/02/2020 
Dur.:150” 
Vol.:12 Orang 
 c. Melakukan pelatihan 
konten video untuk 
warga di Dusun 
Jodog 
1x150  semua 17-02-2020 Tgl. : 16/02/2020 
Dur.: 150” 
Vol.: 10 Orang 
 d. Melakukan pelatihan 
pemasaran 
menggunakan media 
sosial  untuk warga 
di dusun jodog. 
1x150”  Semua 17-02-2020 Tgl. : 
Dur.: 
Vol.: 




untuk warga di 
Dusun Jodog 
1x150”  Semua 18-02-2020 Tgl. :17/02/2020 
Dur.:150” 
Vol.: 6 UKM  




untuk warga di 
Dusun Jodog 
1x150”  Semua 18-02-2020 Tgl. : 12/02/2020 
Dur.: 150” 
Vol.: 13 Orang 
 g. Melakukan 
pembinaan  dalam 
mengedit video 
pemasaran untuk 
warga di dusun 
Jodog. 
1x150”  Semua 19-02-2020 Tgl. : 06/02/2020 
Dur.: 150” 
Vol.: 4 UKM 
 h. Melakukan 
pendampingan  
pengeditan video 
oleh warga di dusun 
jodog 
3x150  semua 19-02-2020 Tgl. : 22/02/2020 
Dur.: 3x150” 
Vol.: 3 UKM 
5. Penyelenggaraan kesehatan 
lingkungan untuk warga di Dusun 
8x150” 
 






 a. Mengadakan 
kerjabakti untuk 
membersihkan 
lingkungan di sekitar 
sumah warga pada 
Dusun Jodog. 
1x150”  Semua 31-02-2020 Tgl. :02/02/2020 
Dur.: 150” 
Vol.: 30 Orang 
 b. Mengadakan 
pelatihan 
pengelolaan sampah 
untuk warga di 
dusun jodog 
1x150”  Semua 31-02-2020 Tgl. : 08/02/2020 
Dur.: 150” 
Vol.: 15 Orang 
 c. Mengadakan 
pengolahan sampah 
untuk warga di 
dusun Jodog 
1x150”  Semua 02-02-2020 Tgl. :09/02/2020 
Dur.:150” 
Vol.: 15 Orang 
 d. Mengadakan 
pendampingan 
pengelolaan sampah 
untuk warga di 
dusun jodog 
1x150”  Semua 02-02-2020 Tgl. : 10/02/2020 
Dur.: 150” 
Vol.: 15 Orang 
 e. Mengadakan 
penerapan PHBS 
(Perilaku Hidup 
Bersih dan Sehat) 
pada warga di Dusun 
Jodog.   
1x150”  Semua 07-02-2020 Tgl. : 24/02/20 
Dur.: 150” 
Vol.: 9 Anak 
 f. Memberikan 
pengetahuan tentang 
apa saja tanaman 
yang dapat 
dimanfaatkan 
sebagai obat untuk 
warga di Dusun 
Jodog 
1x 150”  Semua 31-02-2020 Tgl. : 15/02/2020 
Dur.: 150” 
Vol.: 12 Orang 
 g. Memberikan 
pelatihan pembuatan 
TOGA pada ibu-ibu 
PKK di Dusun 
Jodog. Dengan tahap 
sebagai berikut: 
1x150”  Semua 02-02-03 Tgl. : 18/02/2020 
Dur.: 150” 
Vol.: 10 Orang 
 h. Memberikan 
pendampingan 
pembuatan TOGA 




1x150”  semua 03-02-03 Tgl. : 19/02/2020 
Dur.: 150” 
Vol.: 9 Orang 
6. Penyelenggaraan pemetaan 
potensi-potensi wilayah  yang 





dimiliki warga di dusun Jodog. 
 a. Melakukan 
Pemetaan terhadap 
potensi yang dimiliki 
warga di wilayah 
dusun jodog 
1x150”  Semua 24-02-2020 Tgl. : 17/02/2020 
Dur.: 150” 
Vol.: 7 UKM 
 b. Melakukan 
penerapan terhadap 
hasil pemetaan yang 
dimiliki warga di  
dusun jodog. 
1x150”  Semua 6-02-2020 Tgl. :05/02/2020 
Dur.: 150” 
Vol.: 7 UKM 
7 Penyelenggaraan Pendampingan 
Bazar untuk warga di dusun Jodog 
7x 150”    
 a. Mendampingi 
persiapan pengadaan 
bazar untuk warga di 
dusun jodog 
6x150”  Semua 18-02-2020 Tgl. : 21/02/2020 
Dur.: 6 x150” 
Vol.: 15 UKM 
 b. Melakukan kegiatan 
pendampingan 
sosialisai dari Dinas 
Pariwisata untuk 
warga di dusun 
jodog 
1x150”  Semua 24-02-2020 Tgl. : 24/02/2020 
Dur.:150” 
Vol.:  40 Orang 
 Pelaksanaan Bazar untuk warga 
dusun Jodog  
1x 300”    
 a. Menyelenggarakan Bazar untuk 
warga Dusun Jodog 
 Semua 25-02-2020 Tgl. : 23/02/2020 
Dur.: 300” 
Vol.: 90 Orang 
 JKEM Bidang Tematik 6150”    
Rekapitulasi Perencanaan Program/Kegiatan 
No. Bidang dan Subbidang Keg. Bersama Keg. Individual  Keg. Bantu  
 
Jumlah 
I Keilmuan dan Bimbel - - - - 
II Keagamaan 600” - - - 
III Seni dan Olahraga 450” - - - 
IV Tematik 6000” - - - 
Jumlah JKEM 7200” - - - 
 
PERUBAHAN/PENAMBAHAN PROGRAM DAN KEGIATAN BERSAMA 
No. Program dan Kegiatan Frek & 
Durasi 
Mahasiswa  yang 
Terlibat 
Keterangan 
1. Melakukan keikutsertaan pengajian 
rutin 



































B. Program dan Kegiatan Individu  
PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN INDIVIDUAL 
KULIAH KERJA NYATA REGUER 
UNIVERSITAS AHMAD DAHLAN 
Periode LXXVI Tahun Akademik 2019/2020 
 
Nama Mahasiswa (kode)    : Rizkiyanti Wulandari (A) 
NIM                  : 1600023230 
Program Studi                 : Farmasi 
I. Bidang Keilmuan 
NO 
 







A.  Bidang Keilmuan dan Bimbingan 
Belajar 
    
1.  Penyuluhan tentang Penyakit 
degenerative pada warga dusun 
Jodog 
4x 100”    
a. Memberi penyuluhan 
tentang penyakit 
Diabetes pada ibu-ibu di 







Vol.: 10 Orang 
b. Memberi penyuluhan 
tentang penyakit 
Hipertensi pada bapak-
bapak di Dusun Jodog 
RT 02 
1x100’’ 
  A 
 
10/02/2020 
Tgl. : 02/02/2020 
Dur.:  100” 
Vol.: 25  Orang 
c. Memberi penyuluhan 
tentang penyakit 
Diabetes pada Bapak-
Bapak di Dusun Jodog 
RT 04 
1x100” 




d. Memberi penyuluhan 
tentang penyakit 
Hipertensi pada Ibu-ibu 
di Dusun Jodog RT 04 
1x100” 
 A 31/01/2020 
Tgl. :22/02/2020 
Dur.: 100” 
Vol.: 10 Orang 
2. Penyuluhan tentang Profesi 
Apoteker 
2x50”   
 
a. Memberi penyuluhan 












untuk anak-anak Dusun 
Jodog 
Vol.: 8 Anak 
b. Mengajari cara 
membuat dan 
menggerus puyer bagi 








Tgl. : 19/02/2020 
Dur.:50” 
Vol.:7 anak 
3. Penyuluhan Bentuk Obat yang 
sudah rusak bagi Remaja di dusun 
jodog 
1x100”   
 
a. Memberi penyuluhan 
tentang bentuk-bentuk 
sediaan obat dan tanda 
kerusakannya bagi 
remaja di Dusun jodog 
1x100” 
 A 14/02/2020 
Tgl. : 03/02/2020 
Dur.:100” 
Vol.:17 Orang 
 JKEM Bidang ke Ilmuan 600’’    
 
II. Bidang Keagamaan 
NO 
 







B. Bidang Keagamaan     
1. Pendampingan TPA untuk anak-
anak di Dusun Jodog 
12x50”    
a. Memberi bimbingan membaca 
Iqro’ 2 untuk anak-anak di TPA  
Dusun Jodog. Dengan pembagian 





 1. Membimbing anak-
anak di TPA  Dusun 
Jodog membaca iqra 2 
halaman 16-18.  
1x50”  A 
04/02/2020 
Tgl. : 9/02/2020 
Dur.: 50” 
Vol.: 10 Anak 
 2. Membimbing anak-
anak di TPA  Dusun 
Jodog membaca iqra 2 
halaman 19-21 
1x50”  A 
06/02/2020 
Tgl. : 10/02/2020 
Dur.: 50” 
Vol.: 15 Anak 
 3. Membimbing anak-
anak di TPA  Dusun 
Jodog membaca iqra 2 
halaman 22-23 
1x50”  A 
11/02/2020 
Tgl. : 11/02/2020 
Dur.: 50” 
Vol.: 15 Anak 
 4. Membimbing anak-
anak di TPA  Dusun 
Jodog membaca iqra 5 
halaman 24-25 
1x50”  A 
13/02/2020 
Tgl. : 12/02/2020 
Dur.: 50” 
Vol.: 10 Anak 
 5. Membimbing anak-
anak di TPA  Dusun 
Jodog membaca iqra  
halaman 26-27 
1x50”  A 
18/02/20 
Tgl. : 17/02/20 
Dur.: 50” 
Vol.: 10 Anak 
b. Melatih hafalan surat-surat pendek 
untuk anak TPA di dusun Jodog. 





Dengan pembagian sebagai berikut 
 1) Menghafal Surat Al-
Qadr  
1x50”  A 
06/02/2020 
Tgl. : 9/02/2020 
Dur.: 50” 
Vol.: 10 Anak 
 2) Menghafal Surat Al-




Tgl. : 10/02/2020 
Dur.: 50” 
Vol.: 15 Anak 
c. Melatih bercerita/ Dai cilik untuk 
anak-anak TPA di Dusun Jodog. 




 1.Mengajari cara menjadi 




Tgl. : 17/02/2020 
Dur.: 50” 
Vol.: 10 Anak 
 2. membimbing anak-







 3. Mendampingi anak-






Vol.: 7 Anak 
d. Melatih hafalan doa sehari hari 
untuk anak-anak TPA di dusun 





 1. Membimbing anak-
anak di TPA  Dusun 
Jodog menghafal Doa 
Masuk kamar mandi 
1x50”  
A 06/02/2020 
Tgl. : 11/02/2020 
Dur.: 50” 
Vol.: 15 Anak 
 2. Membimbing anak-
anak di TPA  Dusun 
Jodog menghafal doa 
Keluar Kamar Mandi 
1x50”  
A 13/02/2020 
Tgl. : 12/02/2020 
Dur.: 50” 
Vol.: 10 Anak 
 JKEM KEAGAMAAN 600’’    











C. Bidang Seni dan Olahraga     




   
a. Memberi pelatihan 
membuat pot bunga dari 
limbah plastik pada 












Tgl. : 17/02/2020 
Dur.: 100” 
Vol.: 5 Orang 
B Memberi pelatihan tari 
daerah Sulawesi pada 
remaja di dusun jodog 
1x50” 
 A 
15/02/2020 Tgl. :19/02/2020 
Dur.: 50” 
Vol.: 5 anak 
 JKEM SUBBIDANG SENI DAN 
OLAHRAGA 
150’’ 



















Bidang Tematik     
 
Tidak ada program tematik     
 
JKEM Tematik 0”    
Rekapitulasi Perencanaan Program/Kegiata 
No. Bidang dan Subbidang Keg. Bersama Keg. Individual  Keg. Bantu  
 
Jumlah 
I Keilmuan dan Bimbel -  600”  1350 1950” 
II Keagamaan 600” 600” - 1200” 
III Seni dan Olahraga 500” 150” 90 740” 
IV Tematik 6150” - - 6150” 
Jumlah JKEM 7200” 1350” 1440” 10040” 
 
PERUBAHAN/PENAMBAHAN PROGRAM DAN KEGIATAN BERSAMA 
Nama Mahasiswa  : Rizkiyanti Wulandari (A)  NIM  : 1600023230 
Program Studi      : Farmasi  Unit : XIV.A.2 
Lokasi KKN      : Dusun Jodog, Desa Gilangharjo, Kec. Pandak, Kab. Bantul 
DPL    : Septian Emma Dwi Jatmika, S.Ked. M.Kes 
 
No. Program dan Kegiatan Frek & 
Durasi 
Mahasiswa  yang 
Terlibat 
Keterangan 
1. Melakukan keikutsertaan pengajian rutin  
di Dusun Jodog Gilangrejo Pandak Bantul 
1x 100” Semua 11/02/2020 
2. .Menyelenggarakan lomba Voli antar RT 
bagi karagtaruna di Dusun Jodog 
1x150” Semua 20/02/2020 
3. Memberikan pendampingan dalam 
pengemasan produk untuk UKM yang 
dimiliki warga di Dusun Jodog 
1x150” Semua 21/02/2020 
4. Memberikan pendampingan dalam 
membuat Logo untuk produk UKM yang 
dimiliki warga di Dusun Jodog 
1x150” Semua 07/02/2020 





6. Melakukan Pendampingan  pemasaran 
menggunakan media sosial  untuk warga 
di dusun jodog. 
1x150” Semua 26/02/2020 
PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN BANTU 
Nama Mahasiswa  : Rizkiyanti Wulandari (A)  NIM  : 1600023230 
Program Studi   : Farmasi  Unit : XIV.A.2 
Lokasi KKN   : Dusun Jodog, Desa Gilangharjo, Kec. Pandak, Kab. Bantul 
DPL  : Septian Emma Dwi Jatmika, S.Ked. M.Kes 





1 Pengenalan Tentang Media Sosial 1x60” A,B,C,D,E,F 01/02/2020 
2 Pengenalan Pentingnya Menabung 1x30” A,D,E,I 02/02/2020 
3 Pelatihan Bermain Voli 1x60” A,B,C,D,E,F,G,H,I 02/02/2020 
4 Sosialisasi Penggunaan Medsos 1x60” A,B,C,D,E,F,G,H,I 03/02/2020 
5 Sosialisasi Ms. Exel 1x60” A,B,C,D,E,F,G,H,I 03/02/2020 
6 Tes Buta Warna 1x60” A, D,E 03/02/2020 
7 Penyuluhan  Penyakit Malaria 1x60” A,B,C,D,E,F,G,H,I 04/02/2020 
8 Sosialisasi Pengelolaan Keuangan  1x60” A,B,E,F,G,H 04/02/2020 
9 Sosialisasi 5S 1x60” A,C,E,H 05/02/2020 
10 Penyuluhan Perbedaan Uang Asli dan Palsu 1x60” A,I 05/02/2020 
11 Bimbingan Kelompok 1x60” A,B,C, 06/02/2020 
12 Bimbingan Belajar 1x30” A,D,F,G 07/02/2020 
13 Sosialisasi Manfaat Menabung 1x60” A,E,C,F,H 08/02/2020 
14 Pelatihan Pembuatan Kapal Uap 1x60” A,D,F,H 08/02/2020 
15 Bimbingan Kelompok 1x60” A,B,E,G 08/02/2020 
16 Pelatihan Exel 1x60” A,B,D,E,G,H 09/02/2020 
17 Bimbingan Kelompok 1x60” A,B,D,G 10/02/2020 
18 Penyuluhan POC 1x60” A,B,C,D,E,F,G,H,I 11/02/2020 
19 Sosialisasi Bank Konvensional dan Syariah 1x60” A,C,E,H,I 12/02/2020 
20 Mendampingi Anak-Anak Renang 1x30” A,E 13/02/2020 
21 Pengenalan Kosa Kata Bahasa Inggris 1x60” A,C 13/02/2020 


































PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN INDIVIDUAL 
KULIAH KERJA NYATA REGUER 
UNIVERSITAS AHMAD DAHLAN 
Periode LXXVI Tahun Akademik 2019/2020 
 
Nama Mahasiswa (kode)      : Leyla Bening Arummawarni (B) 
NIM                  : 1600001205 
Program Studi                 : Bimbingan dan Konseling 
I. Bidang Keilmuan dan Bimbingan Belajar 







A Sub bidang: Keilmuan     
1. Penyuluhan layanan bimbingan 
kelompok pada anak- anak di 
Dususn Jodog 
4x 100”    
a.  Memberi layanan bimbingan 
kelompok kepada siswa TK, SD 
dusun Jodog 
4 x 100”    
 1) Memberi layanan 
bimbingan kelompok 
tentang kerjasama 
kepada siswa SD di 
dusun Jodog. 
1 x100”  B 01/02/2020 Tgl. :01/02/2020 
Dur.:100” 
Vol.: 9 Anak 
 2) Memberi layanan 
bimbingan kelompok 
teknik simulation game 
“uno staco” dengan 
materi tips konsentrasi 
belajar untuk siswa SD 
di dusun Jodog.  
1 x100”  B 08/02/2020 Tgl. :06/02/2020 
Dur.: 100” 
Vol.: 7 Anak 
 3) Memberi layanan 
bimbingan kelompok 
tentang tolong 
menolong kepada siswa 
SD di dusun Jodog.  
1 x100”  B 15/02/2020 Tgl. :08/02/2020 
Dur.: 100” 
Vol.: 10 Anak 
 4) Memberi layanan 
bimbingan kelompok 
tentang kejujuran 
kepada siswa SD di 
dusun Jodog.  
1 x100”  B 22/02/2020 Tgl. :10/02/2020 
Dur.:100” 
Vol.: 7 Anak 
B. Subbidang: Bidang keilmuan      





pada anak- anak di Dusun Jodog 
a.  Memberi layanan 
bimbingan mengerjakan 
PR pada anak- anak SD 
kelas 1,2,dan 3 di Dusun 
Jodog. 





b.  Memberi layanan 
bimbingan mengerjakan 
PR pada anak- anak SD 
kelas 4, 5,dan 6  di 
Dusun Jodog. 
1 x 100  B 10/02/20202 Tgl. :12/02/2020 
Dur.:100” 
Vol.:7 Anak 
 JKEM 600”    
  
II. Bidang Keagamaan  
    







C.  Bidang Keagamaan     
1. Pendampingan TPA pada anak- 
anak di Dusun Jodog 
    
a.  Mendampingi membaca Iqra’ pada 
anak-anak di masjid Dusun Jodog 
dengan materi sebagai berikut: 
5 x 50”    
 1) Membimbing anak-
anak di TPA  
Dusun Jodog 
membaca iqra di1 
halaman 1-3.  
1 x 50  B 06/02/20 Tgl. :01/02/2020 
Dur.: 50 
Vol.: 11 Anak 
 2) Membimbing anak-
anak di TPA  
Dusun Jodog 
membaca iqra 1 
halaman 4-6 
1 x 50  B 07/02/20 Tgl. :11/02/2020 
Dur.: 50 
Vol.: 15 Anak 
 3) Membimbing anak-
anak di TPA  
Dusun Jodog 
membaca iqra 1 
halaman 7-9 
1 x 50  B 08/02/20 Tgl. :12/02/2020 
Dur.:50 
Vol.:12 Anak 
 4) Membimbing anak-
anak di TPA  
Dusun Jodog 
membaca iqra 1 
halaman 10-12 
1 x 50  B 13/02/2020 Tgl. :15/02/2020 
Dur.:50 
Vol.:6 Anak 
 5) Membimbing anak-
anak di TPA  
Dusun Jodog 
membaca iqra 1 
halaman 13-15 
1 x 50  B 15/02/2020 Tgl. :17/02/2020 
Dur.:50 
Vol.:10 Anak 
b.  Membimbing hafalan surah pendek 
untuk anak-anak di Dususn Jodog 
 





 1) Surat Al Qaariah 1 x 50  B 06/02/2020 Tgl. :12/02/2020 
Dur.:50 
Vol.:12 Anak 
 2) Surah Ad- Dhuha 1 x 50  B 08/02/2020 Tgl. :15/02/2020 
Dur.:50 
Vol.:6 Anak 
c.  Membimbing do’a sehari-hari 
untuk anak-anak di Dusun Jodog 
3 x 50”    
 1) Do’a sebelum 
makan   
2 x 50”  B 20/02/2020 Tgl. :17/02/2020 
Dur.:50” 
Vol.:10 Anak 
 2) Do’a sesudah 
makan  
2 x 50”  B 20/02/2020 Tgl. :17/02/2020 
Dur.:50” 
Vol.:10 Anak 
 3) Do’a keselamatan 
dunia akhirat 
1 x 50”  B 06/02/2020 Tgl. :22/02/2020 
Dur.: 50” 
Vol.: 15 Anak 
d. d Melatih bercerita/ Da’I untuk anak- 
anak TPA masjid B di Dusun 
Jodog. Dengan pembagian sebagai 
berikut: 
3 x 50    
 1) Mengajari cara 
menjadi Da’i melalui 
cerita nabi Nuh 
1 x 50  B 04/02/2020 Tgl. :11/02/2020 
Dur.: 50 
Vol.: 15 Anak 
 2)  Membimbing anak- 
anak untuk menjadi 
Da’I melalui cerita 
nabi hud 
1 x 50  B 11/02/2020 Tgl. : 22/02/2020 
Dur.: 50” 
Vol.: 15 Anak 
 JKEM 600”    
 
III. Bidang Seni dan Olahraga 
     







C. Bidang Seni dan Olahraga     
1. Pelatihan seni dan kreativitas pada 
anak- anak di Dusun Jodog 
1 x 100” 
1x 50” 
   
a.  Memberi pelatihan 
membuat Bungan plastic 
dari limbah sedotan 
pada anak- anak di 
Dusun Jodog 
1 x 100”  B 15/02/2020 Tgl. : 19/02/2020 
Dur.: 100” 
Vol.: 6 Anak 
  b.  Mendampingi pelatihan 
menggambar dan 
mewarnai kaligrafi 
untuk anak usia sekolah 
di Dusun Jodog 
1 x 50”  B 16/02/2020 Tgl. :07/02/2020 
Dur.:50 
Vol.:7 Anak 



















Bidang Tematik     
 
Tidak ada program tematik     
 
JKEM Tematik 0”    
 
Rekapitulasi Perencanaan Program/Kegiata 
No. Bidang dan Subbidang Keg. Bersama Keg. Individual  Keg. Bantu  
 
Jumlah 
I Keilmuan dan Bimbel -  600”  1380” 1980” 
II Keagamaan 600” 600” - 1200” 
III Seni dan Olahraga 500” 150” 30” 680” 
IV Tematik 6150” - - 6150” 
Jumlah JKEM 7200” 1350” 1410” 10.010” 
 
PERUBAHAN/PENAMBAHAN PROGRAM DAN KEGIATAN BERSAMA 
Nama Mahasiswa  : Leyla Bening Arummawarni (B)  NIM  : 1600001205 
Program Studi   : Bimbingan Konseling  Unit : XIV.A.2 
Lokasi KKN   : Dusun Jodog, Desa Gilangharjo, Kec. Pandak, Kab. Bantul 
DPL  : Septian Emma Dwi Jatmika, S.Ked. M.Kes 
 
No. Program dan Kegiatan Frek & 
Durasi 
Mahasiswa  yang 
Terlibat 
Keterangan 
1. Melakukan keikutsertaan pengajian rutin  
di Dusun Jodog Gilangrejo Pandak Bantul 
1x 100” Semua 11/02/2020 
2. .Menyelenggarakan lomba Voli antar RT 
bagi karagtaruna di Dusun Jodog 
1x150” Semua 20/02/2020 
3. Memberikan pendampingan dalam 
pengemasan produk untuk UKM yang 
dimiliki warga di Dusun Jodog 
1x150” Semua 21/02/2020 
4. Memberikan pendampingan dalam 
membuat Logo untuk produk UKM yang 
dimiliki warga di Dusun Jodog 
1x150” Semua 07/02/2020 





6. Melakukan Pendampingan  pemasaran 
menggunakan media sosial  untuk warga 
di dusun jodog. 
1x150” Semua 26/02/2020 
 
PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN BANTU 
Nama Mahasiswa  : Leyla Bening Arummawarni (B)  NIM  : 1600001205 
Program Studi   : Bimbingan Konseling  Unit : XIV.A.2 
Lokasi KKN   : Dusun Jodog, Desa Gilangharjo, Kec. Pandak, Kab. Bantul 
DPL  : Septian Emma Dwi Jatmika, S.Ked. M.Kes 
 





1 Sosialisasi Tentang Menejemen Waktu 1x60” B,D,F,G,I 01/02/2020 
2 Bimbingan Belajar 1x30” B,C,G 02/02/2020 
3 Pelatihan Bermain Voli 1x60” A,B,C,D,E,F,G,H,I 02/02/2020 
4 Sosialisasi Penggunaan Medsos 1x60” A,B,C,D,E,F,G,H,I 03/02/2020 
5 Sosialisasi Ms. Exel 1x60” A,B,C,D,E,F,G,H,I 03/02/2020 
6 Bimbingan Belajar 1x30” B,C,D,F 03/02/2020 
7 Pelatihan Eksperimen Fisika 1x30” B,C,F,G,I 03/02/2020 
8 Penyuluhan Bentuk Sediaan Obat  1x60” A,B,C,D,E,F,G,H,I 03/02/2020 
9 Penyuluhan Penyakit Malaria 1x60” A,B,C,D,E,F,G,H,I 04/02/2020 
10 Sosialisasi Cara Mengatur Uang 1x60” B,E,F,G,H,I 04/02/2020 
11 Pelatihan Pembuatan Lampu Lava 1x60” B,D,F,G,I 05/02/2020 
12 Bimbingan Belajar 1x30” B,C,F 05/02/2020 
13 Sosialisasi Manfaat Menabung 1x60” B,D,G,I 08/02/2020 
14 Praktil Publik Speaking 1x60” B,C,E,G,I 08/02/2020 
15 Pelatihan Ms.Exel 1x60” A,B,D,E,G,H,I 09/02/2020 
16 Penyuluhan POC 1x60” A,B,C,D,E,F,G,H,I 11/02/2020 
19 Materi Luas Bangun Ruang 1x30” B,F 13/02/2020 
20 Materi Calor 1x30” B,F,H 14/02/2020 
21 Sosialisasi Ms. Power Point 1x60” A,B,C,D,E,F,G,H,I 17/02/2020 
22 Pelatihan Pembuatan POC 1x60” A,B,C,D,E,F,G,H,I 18/02/2020 
23 Pelatihan Ms. Power Point 1x60” A,B,C,D,E,F,G,H,I 18/02/2020 



































PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN INDIVIDUAL 
KULIAH KERJA NYATA REGUER 
UNIVERSITAS AHMAD DAHLAN 
Periode LXXVI Tahun Akademik 2019/2020 
 
Nama (Kode) : Lisa Devi Pratiwi (C)     
NIM             : 1600004192 
Program studi : Pendidikan Bahasa Inggris    
 
I. Bidang Keilmuan dan Bimbingan Belajar  







A. Subbidang: Keilmuan     
1. Penyuluhan Bahasa Inggris untuk 
anak SD  di Dusun Jodog.  
3x100”    
a. Memberi materi tentang 
kegemaran (My hobby) 
pada anak SD di Dusun 
Jodog 
1x 100”  C 12/02/2020 Tgl. :08/02/2020 
Dur.: 100” 
Vol.: 11 Anak 
b. Memberi materi tentang pengenalan 
nama-nama benda disekitar kita 
(Things around us) pada anak SD 
di Dusun Jodog. Dengan tema 
sebagai berikut: 
    
 1.) Benda di sekitar 
ruang kelas 
1x 100”  C 13/02/2020 Tgl. : 13/02/2020 
Dur.:100” 
Vol.:6 Anak 
 2.) Benda di sekitar 
ruang tamu 
1x 100”  C 14/02/2020 Tgl. : 14/02/2020 
Dur.:100” 
Vol.:6 Anak 
B. Subbidang: Bidang keilmuan      
1. Pendampingan bimbingan belajar 
Bahasa Inggris pada anak SD di 
Dusun Jodog. 
6x50”    
a. Memberi bimbingan 
dengan materi Bahasa 
Inggris untuk anak SD 
kelas 1 di Dusun Jodog. 




b. Memberi bimbingan 
dengan materi Bahasa 
Inggris untuk anak SD 
kelas 2 di Dusun Jodog. 
1x 50”  C 03/02/2020 Tgl. :02/02/2020 
Dur.:50 
Vol.:6 anak 
c. Memberi bimbingan 
dengan materi Bahasa 






Inggris untuk anak SD 
kelas 3 di Dusun Jodog. 
Vol.: 6 anak 
d. Memberi bimbingan 
dengan materi Bahasa 
Inggris untuk anak SD 
kelas 4 di Dusun Jodog. 
1x 50”  C 05/02/2020 Tgl. :03/02/2020 
Dur.: 50” 
Vol.: 7 anak 
e. Memberi bimbingan 
dengan materi Bahasa 
Inggris untuk anak SD 
kelas 5 di Dusun Jodog. 
1x 50”  C 07/02/2020 Tgl. :05/02/2020 
Dur.:50” 
Vol.:9 Anak 
f. Memberi bimbingan 
dengan materi Bahasa 
Inggris untuk anak SD 
kelas 6 di Dusun Jodog. 
1x 50”  C 07/02/2020 Tgl. :05/02/2020 
Dur.:50” 
Vol.:5 Anak 
 JKEM 600”    
 
II. BIdang Keagamaan 
 







C.  Bidang Keagamaan     
1. Pendampingan TPA untuk anak-
anak di Dusun Jodog. 
5x50”    
a. Membimbing membaca huruf Al-
Qur’an untuk anak-anak di TPA 
Dusun Jodog dengan materi sebagai 
berikut: 
    
 1.  Membimbing anak-
anak di TPA Dusun 
Jodog membaca iqra 
2 halaman 1-3.  
 
1x 50”  C 04/02/2020 Tgl. : 09/02/2020 
Dur.: 50” 
Vol.: 15 anak 
 2. Membimbing anak-
anak di TPA Dusun 
Jodog membaca iqra 
2 halaman 4-6.  
1 x 50”  C 06/02/2020 Tgl. : 10/02/2020 
Dur.: 50” 
Vol.: 10 Anak 
 3. Membimbing anak-
anak di TPA Dusun 
Jodog membaca iqra 
2 halaman 7-9. 
1 x 50”  C 11/02/2020 Tgl. :11/02/2020 
Dur.:50” 
Vol.:15 anak 
 4.  Membimbing anak-
anak di TPA Dusun 
Jodog membaca iqra 
2 halaman 10-12. 
1 x 50”  C 13/02/2020 Tgl. : 12/02/2020 
Dur.: 50” 
Vol.: 10 anak 
 5. Membimbing anak-
anak di TPA Dusun 
Jodog membaca iqra 
2 halaman 13-15. 
1 x 50”  C 18/02/2020 Tgl. : 17/02/2020 
Dur.: 50” 
Vol.:9 anak 
b. Membimbing hafalan surah pendek 
untuk anak-anak di Dusun Jodog. 
Dengan surah sebagai berikut: 





 1. Surat Al-Kautsar 1x 50”  C 06/02/2020 Tgl. : 09/02/2020 
Dur.: 50” 
Vol.: 15 anak 
 2. Surah Al-Lahab 1x 50”  C 13/02/2020 Tgl. :11/02/2020 
Dur.:50” 
Vol.:15 anak 
c. Membimbing do’a sehari-hari 
untuk anak-anak di Dusun Jodog. 
Dengan do’a sebagai berikut: 
2x50”    
 1. Do’a sebelum tidur 
dan bangun tidur 
1x 50”  C 06/02/2020 Tgl. : 10/02/2020 
Dur.: 50” 
Vol.: 10 Anak 
 2. Do’a sebelum 
belajar 
1x50”  C 13/02/2020 Tgl. : 12/02/2020 
Dur.: 50” 
Vol.: 10 anak 
d. Melatih bercerita / Dai cilik untuk 
anak-anak TPA di masjid Dusun 
Jodog. Dengan pembagian sebagai 
berikut: 
3x50”    
 1. Mengajari cara 
menjadi Dai melalui 
kisah Nabi Yusuf  
1x50”  C 04/02/2020 Tgl. : 14/02/2020 
Dur.:50” 
Vol.:10 anak 
 2. Membimbing anak-
anak menjadi Dai 
1x50”  C 11/02/2020 Tgl. : 17/02/2020 
Dur.: 50” 
Vol.:9 Anak 
 3. Mendampingi anak-
anak menjadi Dai 
1x50”  C 18/02/2020 Tgl. : 23/02/2020 
Dur.:50” 
Vol.: 7 Anak 




III. Bidang Seni dan Olahraga 







C. Bidang Seni dan Olahraga     
1. Pelatihan kegiatan seni dan 
kreatifitas kerajinan tangan pada 




   
a. Memberi pelatihan 
membuat kincir angin 
dari limbah gelas plastik 
pada anak-anak dan 
remaja di Dusun Jodog.  
1x100”  C 09/02/2020 Tgl. : 19/02/2020 
Dur.:100” 
Vol.: 6 Anak 
b. Mendampingi pelatihan 
menggambar dan 
mewarnai kaligrafi 
untuk anak-anak dan 
remaja di Dusun Jodog. 
1x50”  C 15/02/2020 Tgl. : 07/02/2020 
Dur.: 50” 
Vol.:7 anak 


















Bidang Tematik     
 
Tidak ada program tematik     
 
JKEM Tematik 0”    
 
 
Rekapitulasi Perencanaan Program/Kegiata 
 
No. Bidang dan Subbidang Keg. Bersama Keg. Individual  Keg. Bantu  
 
Jumlah 
I Keilmuan dan Bimbel -  600”  1260” 1860” 
II Keagamaan 600” 600” - 1200” 
III Seni dan Olahraga 500” 150” 60 710” 
IV Tematik 6150” - - 6150” 
Jumlah JKEM 7200” 1350” 1320” 9920” 
 
PERUBAHAN/PENAMBAHAN PROGRAM DAN KEGIATAN BERSAMA 
 
Nama Mahasiswa  : Lisa Devi Pratiwi (C)  NIM  : 1600004192 
Program Studi   : Pendidikan Bahasa Inggris  Unit : XIV.A.2 
Lokasi KKN   : Dusun Jodog, Desa Gilangharjo, Kec. Pandak, Kab. Bantul 
DPL  : Septian Emma Dwi Jatmika, S.Ked. M.Kes 
 
No. Program dan Kegiatan Frek & 
Durasi 
Mahasiswa  yang 
Terlibat 
Keterangan 
1. Melakukan keikutsertaan pengajian rutin  
di Dusun Jodog Gilangrejo Pandak Bantul 
1x 100” Semua 11/02/2020 
2. .Menyelenggarakan lomba Voli antar RT 
bagi karagtaruna di Dusun Jodog 
1x150” Semua 20/02/2020 
3. Memberikan pendampingan dalam 
pengemasan produk untuk UKM yang 
dimiliki warga di Dusun Jodog 
1x150” Semua 21/02/2020 
4. Memberikan pendampingan dalam 
membuat Logo untuk produk UKM yang 
dimiliki warga di Dusun Jodog 
1x150” Semua 07/02/2020 





6. Melakukan Pendampingan  pemasaran 
menggunakan media sosial  untuk warga 
di dusun jodog. 
1x150” Semua 26/02/2020 
 
PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN BANTU 
Nama Mahasiswa  : Lisa Devi Pratiwi (C)  NIM  : 1600004192 
Program Studi   : Pendidikan Bahasa Inggris  Unit : XIV.A.2 
Lokasi KKN   : Dusun Jodog, Desa Gilangharjo, Kec. Pandak, Kab. Bantul 
DPL  : Septian Emma Dwi Jatmika, S.Ked. M.Kes 
 





1 Bimbingan Kelompok 1x60” B,C,F,I 01/02/2020 
2 Pelatihan Bermain Voli 1x60” A,B,C,D,E,F,G,H,I 02/02/2020 
3 Penyuluhan Hipertensi 1x60” A,C,E 02/02/2020 
4 Sosialisasi Penggunaan Media Sosial 1x60” A,B,C,D,E,F,G,H,I 03/02/2020 
5 Sosialisasi Ms. Exel 1x60” A,B,C,D,E,F,G,H,I 03/02/2020 
6 Pelatihan Eksperimen Fisika 1x30” B,C,F,G,I 03/02/2020 
7 Penyuluhan Bentuk Sediaan Obat  1x60” A,B,C,D,E,F,G,H,I 03/02/2020 
8 Penyuluhan Penyakit Malaria 1x60” A,B,C,D,E,F,G,H,I 04/02/2020 
9 Sosialisasi Cara Mengatur Uang 1x60” A,C,D,I 04/02/2020 
10 Sosialisasi 5S 1x30” A,C,E,H 05/02/2020 
11 Bimbingan Kelompok 1x60” A,B,C, 06/02/2020 
12 Sosialisasi Manfaat Menabung 1x60” A,C, E,F,H 08/02/2020 
13 Praktil Publik Speaking 1x60” B,C,E,G,I 08/02/2020 
14 Materi Arah Mata Angin 1x30” C,E,F,H,I 10/02/2020 
15 Bimbingan Belajar 1x60” B,C, F,G,I 11/02/2020 
16 Penyuluhan POC 1x60” A,B,C,D,E,F,G,H,I 11/02/2020 
17 Sosialisasi Bank konvensional dan Syariah  1x60” A,C,E,H,I 12/02/2020 
18 Sosialisasi Ms. Power Point 1x60” A,B,C,D,E,F,G,H,I 17/02/2020 
22 Pelatihan Pembuatan POC 1x60” A,B,C,D,E,F,G,H,I 18/02/2020 
23 Pelatihan Pencegahan Penyakit Malaria 1x90” B,C, 19/02/2020 


































PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN INDIVIDUAL 
KULIAH KERJA NYATA REGUER 
UNIVERSITAS AHMAD DAHLAN 
Periode LXXVI Tahun Akademik 2019/2020 
 
Nama Mahasiswa (Kode) :  Suci Rahmawati  (D)           
 NIM    : 1600017075     
 Prodi    : Biologi 
I. Bidang Keilmuan 







A. Bidang Keilmuan     
1. Penyuluhan dan Pelatihan 
Kebersihan Lingkungan Untuk 
Bapak-Bapak Dan Ibu-Ibu Di 
Dusun Jodog  
1 x 100” 
1 x 150” 
   
a. Memberi penyuluhan 
tentang Pupuk Organik 
Cair (POC) dari limbah 
sayuran bagi bapak-
bapak dan ibu-ibu di 
Dusun Jodog 
1 x 100”  D 26/02/2020 Tgl. : 11/02/2020 
Dur.: 100 
Vol.: 18 Orang 
b. Memberi pelatihan 
tentang  membuat Pupuk 
Organik Cair (POC) dari 
limbah sayuran bagi 
bapak-bapak  dan ibu-
ibu di Dusun Jodog 
1 x 150”  D 27/02/2020 Tgl. : 18/02/2020 
Dur.: 150” 
Vol.: 15 Orang 
2.  Penyuluhan Dan Pelatihan 
Pembuatan Herbarium Dari 
Tumbuhan Untuk Bapak-Bapak 
Dan Ibu-Ibu Di Dusun Jodog 
1 x 100” 
1 x 150” 
   
a.  Memberi penyuluhan 
tentang herbarium dari 
tumbuhan untuk bapak-
bapak dan ibu-ibu di 
dusun Jodog 
1 x 100”  D 01/02/2020 Tgl. : 
Dur.: 
Vol.: 
b.  Memberi pelatihan 
membuat herbarium dari 







bapak dan ibu-ibu di 
dusun Jodog 
Vol.: 
3. Penyuluhan Tentang Penyakit 
Menular Untuk Bapak-Bapak dan 
Ibu-Ibu Di Dusun Jodog dengan 
Materi Sebagai Berikut: 
1 x 100”    
a. Memberi penyuluhan 
tentang penyakit malaria 
untuk untuk bapak-
bapak dan ibu-ibu di 
dusun Jodog 
1 x 100”  D 31/01/2020 Tgl. : 04/02/2020 
Dur.: 100” 
Vol.: 20 Orang 
 JKEM 600”    
II. BIdang Keagamaan  
 







B. Bidang Keagamaan     
1. Pendampingan TPA     
a. Membimbing membaca Al Qur’an 
dan Juz ‘Amma untuk anak-anak 
TPA di Dusun Jodog dengan materi 
sebagai berikut. 
5 X 50”    
 1) Iqra’ jilid 4 
halaman 1-5 
1 x 50” 
” 
 D 4/2/2020 Tgl. : 01/02/2020 
Dur.: 50” 
Vol.: 12 Anak 
 2) Iqra’ jilid 4 
halaman 6-10 
1 x 50”  D 6/02/2020 Tgl. : 09/02/2020 
Dur.:50” 
Vol.: 10 Anak 
 3) Iqra’ jilid 4 
halaman 11-15 
1 x 50”  D 11/02/2020 Tgl. : 11/02/2020 
Dur.: 50” 
Vol.: 13 Anak 
 4) Iqra’ jilid 4 
halaman 16-20 
1 x 50”  D 13/02/2020 Tgl. : 10/02/2020 
Dur.: 50” 
Vol.: 15 Anak 
 5) Iqra’ jilid 4 
halaman 21-25 
1 x 50”  D 18/02/2020 Tgl. : 12/02/2020 
Dur.: 50” 
Vol.: 15 
b. Melatih hafalan surat-surat pendek 
untuk anak TPA di dusun Jodog. 
Dengan pembagian sebagai berikut: 
2 x 50    
 6) Menghafal Surat 
Al-Maun 
1 x 50”  D 06/02/20 Tgl. : 09/02/2020 
Dur.:50 
Vol.: 10 Anak 





At-Tin Dur.: 50 
Vol.: 13 Anak 
b. Membimbing hafalan doa-doa 
harian bagi anak-anak yang tinggal 
di Dusun Jodog dengan materi : 
2 X 50”    
 1) Doa Mendapat 
Mimpi Baik 
1 x 50”  D 06/02/20 Tgl. : 10/02/2020 
Dur.: 50” 
Vol.: 15 Anak 
 2) Doa ketika 
bercermin 
1 x 50”  D 13/02/ 20 Tgl. : 12/02/2020 
Dur.: 50 
Vol.: 15 Anak 
c. Melatih bercerita / Dai cilik untuk 
anak-anak di Dusun Jodog dengan 
materi : 
3 X 5O”  
 
 




1 x 50”  D 04/02/20 Tgl. : 14/02/2020 
Dur.: 50 
Vol.: 12 Anak 
 2) Membimbing 
anak-anak untuk 
menjadi dai  
 1 x 50”  D 11/02/ 2020 Tgl. : 14/02/2020 
Dur.: 50 
Vol.: 12 Anak 
 3) Mendampingi 
anak-anak untuk 
menjadi Dai 
1 x 50”  D 18/02/20 Tgl. : 18/02/2020 
Dur.: 50 
Vol.: 12 Anak 
 JKEM 600”    
III. Bidang Seni dan Olahraga 







C. Bidang Seni dan Olahraga     




   
a. Memberi pelatihan 
membuat kotak tisu 
dari limbah plastik 
pada Remaja dan 












Tgl. : 17/02/2020 
Dur.: 100” 
Vol.: 5 Anak 
B Memberi pelatihan 
tari daerah Lampung 




15/02/20 Tgl. : 19/02/2020 
Dur.: 50” 
Vol.: 6 Orang 
 JKEM SUBBIDANG SENI 
DAN OLAHRAGA 
150’’ 


















Bidang Tematik     
 
Tidak ada program tematik     
 
JKEM Tematik 0”    
 
 
Rekapitulasi Perencanaan Program/Kegiata 
 
No. Bidang dan Subbidang Keg. Bersama Keg. Individual  Keg. Bantu  
 
Jumlah 
I Keilmuan dan Bimbel -  600”  1380” 1980” 
II Keagamaan 600” 600” - 1200” 
III Seni dan Olahraga 500” 150” 30 680” 
IV Tematik 6150” - - 6150” 
Jumlah JKEM 7200” 1350” 1410” 10.010” 
 
PERUBAHAN/PENAMBAHAN PROGRAM DAN KEGIATAN BERSAMA 
 
Nama Mahasiswa  : Suci Rahmawati (D)  NIM  : 1600017075 
Program Studi     : Biologi  Unit : XIV.A.2 
Lokasi KKN     : Dusun Jodog, Desa Gilangharjo, Kec. Pandak, Kab. Bantul 
DPL   : Septian Emma Dwi Jatmika, S.Ked. M.Kes 
 
No. Program dan Kegiatan Frek & 
Durasi 
Mahasiswa  yang 
Terlibat 
Keterangan 
1. Melakukan keikutsertaan pengajian rutin  
di Dusun Jodog Gilangrejo Pandak Bantul 
1x 100” Semua 11/02/2020 
2. .Menyelenggarakan lomba Voli antar RT 
bagi karagtaruna di Dusun Jodog 
1x150” Semua 20/02/2020 
3. Memberikan pendampingan dalam 
pengemasan produk untuk UKM yang 
dimiliki warga di Dusun Jodog 
1x150” Semua 21/02/2020 
4. Memberikan pendampingan dalam 
membuat Logo untuk produk UKM yang 
dimiliki warga di Dusun Jodog 





5. Pendampingan Pembuatan PIRT 1x150” Semua 16/02/2020 
6. Melakukan Pendampingan  pemasaran 
menggunakan media sosial  untuk warga 
di dusun jodog. 
1x150” Semua 26/02/2020 
 
PERUBAHAN/PENAMBAHAN PROGRAM DAN KEGIATAN INDIVIDU 
 
Nama Mahasiswa  : Suci Rahmawati (D)  NIM  : 1600017075 
Program Studi    : Biologi  Unit : XIV.A.2 
Lokasi KKN     : Dusun Jodog, Desa Gilangharjo, Kec. Pandak, Kab. Bantul 
DPL   : Septian Emma Dwi Jatmika, S.Ked. M.Kes 
 
No. Program dan Kegiatan Frek & 
Durasi 
Mahasiswa  yang 
Terlibat 
Keterangan 
1. Memberikan pemeriksaan tes buta warna 
untuk anak-anak di dusun jodog 
1x 100” A,D,E 03/02/2020 
2. Pelatihan Pencegahan Malaria untuk 
bapak bapak dan ibu-ibu di dusun Jodog 
1x150” C,D,F 19/02/2020 
 
PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN BANTU 
Nama Mahasiswa  : Suci Rahmawati (D)  NIM  : 1600017075 
Program Studi   : Biologi  Unit : XIV.A.2 
Lokasi KKN   : Dusun Jodog, Desa Gilangharjo, Kec. Pandak, Kab. Bantul 
DPL  : Septian Emma Dwi Jatmika, S.Ked. M.Kes 
 





1 Pengenalan Tentang Media Sosial 1x60” A,B,C,D,E,F,G,H,I 01/02/2020 
2 Sosialisasi Menejemen Waktu 1x60” B,D,F,G,I 01/02/2020 
3 Pelatihan Bermain Voli 1x60” A,B,C,D,E,F,G,H,I 02/02/2020 
4 Sosialisasi Penggunaan Media Sosial 1x60” A,B,C,D,E,F,G,H,I 03/02/2020 
5 Sosialisasi Ms. Exel 1x60” A,B,C,D,E,F,G,H,I 03/02/2020 
6 Bimbingan Belajar 1x30” B,C,D,F 03/02/2020 
7 Penyuluhan Bentuk Sediaan Obat  1x60” A,B,C,D,E,F,G,H,I 03/02/2020 
8 Sosialisasi Cara Mengatur Uang 1x60” A,B,C,D,E,F,G,H,I 04/02/2020 

































PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN INDIVIDUAL 
KULIAH KERJA NYATA REGUER 
UNIVERSITAS AHMAD DAHLAN 
Periode LXXVI Tahun Akademik 2019/2020 
 
    Nama (Kode) : Gilang Ariyatama (E)     
NIM             : 1600010100 
Program studi : Ekonomi Pembangunan  
I. Bidang Keilmuan  







A Subbidang: Keilmuan     
1. Penyuluhan Sosialisasi Ekonomi 
untuk anak-anak di Dusun Jodog 
6x 100”    
a. Memberi materi 
tentang cara mengatur 
uang pada anak-anak 
di Dusun Jodog 
1x 100”  E 03/02/2020 Tgl. :  01/02/2020 
Dur.: 100” 
Vol.:  7 Anak 
b. Memberi sosialisasi 
Mata uang Indonesia 
kepada anak-anak di 
Dusun Jodog 
1x 100”  E 07/02/2020 Tgl. : 14/02/ 2020 
Dur.: 100” 
Vol.:12 Anak 
c. Memberi sosialisasi 
tentang tokoh mata 
uang Rupiah kepada 
anak-anak di Dusun 
Jodog 
1x 100”  E 09/02/2020 Tgl. : 05/02/2020 
Dur.: 100” 
Vol.: 10 Anak 
d. Memberi penjelasaan 
tentang manfaat 
menabung kepada 
anak-anak di Dusun 
Jodog 
1x 100”  E 21/02/2020 Tgl. : 08/02/2020 
Dur.: 100” 
Vol.: 10 Anak 
e. Memberi penjelasan 
penting dan manfaat 
manajemen waktu  
bagi anak anak di 
Dusun Jodog 
1x 100”  E 22/02/2020 Tgl. :13/ 02/2020 
Dur.: 100” 
Vol.: 15 Anak 
f. Memberi penjelasan 
tentang bank 
konvensional dan bank 
syariah kepada bapak-
1x 100”  E 27/02/2020 Tgl. : 13/02/2020 
Dur.: 100” 





bapak di Dusun Jodog 
 JKEM 600”    
 
II. Bidang Keagamaan 







B. Bidang Keagamaan     
1. Pendampingan TPA untuk anak-
anak di  Dusun Jodog. 
5x 50”    
a. Membimbing membaca huruf Al-
Qur’an untuk anak-anak di Dusun 
Jodog dengan materi sebagai 
berikut: 
    
 1) Membimbing anak-
anak TPA di Dusun 
Jodog membaca iqra 5 
halaman 16-18.  
1x 50”  E 04/02/2020 Tgl. : 01/02/2020 
Dur.: 50” 
Vol.: 7 Anak 
 2)Membimbing anak-
anak TPA di Dusun 
Jodog membaca iqra 5 
halaman 19-21. 
1 x 50”  E 06/02/2020 Tgl. : 09/02/2020 
Dur.: 50” 
Vol.: 10 Anak 
 3)Membimbing anak-
anak TPA di Dusun 
Jodog membaca iqra 5 
halaman 22-24. 
1 x 50”  E 11/02/2020 Tgl. : 10/02/2020 
Dur.: 50” 
Vol.: 15 Anak 
 4) Membimbing anak-
anak TPA di Dusun 
Jodog membaca iqra 5 
halaman 25-27. 
1 x 50”  E 13/02/2020 Tgl. : 11/02/2020 
Dur.: 50” 
Vol.: 15 Anak 
 5)Membimbing anak-
anak TPA di Dusun 
Jodog membaca iqra 5 
halaman 28-30. 
1 x 50”  
 
E 18/02/2020 Tgl. : 12/02/2020 
Dur.: 50” 
Vol.:  10 Anak 
b. Membimbing hafalan surah 
pendek untuk anak-anak di Dusun 
Jodog. Dengan surah sebagai 
berikut: 
3x 50”     
 3. Surat Al-falaq 1x 50”  E 06/02/2020 Tgl. : 10/02/2020 
Dur.: 50” 
Vol.: 15 Anak 
 4. Surah An-Nas 1x 50”  E 13/02/2020 Tgl. : 11/02/2020 
Dur.: 50” 
Vol.: 15 Anak 
c.  Membimbing doa sehari-hari  
untuk anak-anak di Dusun Jodog, 
dengan surah berikut : 
3x50”    












Tgl. : 12/02/2020 
Dur.: 50” 
Vol.: 10 Anak 





orang tua Dur.: 50” 
Vol.: 7 Anak 
 3. Do’a memakai 
pakaian 
1x 50”  E 14/02/2020 Tgl. : 09/02/2020 
Dur.: 50” 
Vol.: 10 Anak 
c. Membimbing tata cara Adzan dan 
iqomah untuk anak TPQ  yang 
tinggal di Dusun Jodog dengan 
materi sebagai berikut : 
3x 50”    
 3. Adzan 1x 50”  E 04/02/2020 Tgl. : 18/02/2020 
Dur.: 50” 
Vol.: 10 Anak 
 4. Iqomah 1x 50”  E 11/02/2020 Tgl. : 18/02/2020 
Dur.: 50” 
Vol.: 10 Anak 
 JKEM 600”    
 
III. Bidang Seni dan Olahraga 







C. Bidang Seni dan Olahraga     
1. Pendampingan kegiataan 
kreatifitas untuk warga di Dusun 
Jodog. 
1x50”    
a. Melatih pembuatan 
kotak pensil dari 
barang bekas kepada 
Anak-anak TBQ di 
Dusun Jodog 
1x 50”  E 09/02/2020 Tgl. :21/02/2020 
Dur.: 50” 
Vol.: 
2. Pendampingan olahraga  
1x 100” 
1x100”    
a. Mendampingi 
pelatihan sepak bola 
untuk anak-anak di 
Dusun Jodog 
1 x 100”  E 15/02/2020 Tgl. : 
Dur.: 
Vol.: 
 JKEM  150”    













Bidang Tematik     
 
Tidak ada program tematik     
 











Rekapitulasi Perencanaan Program/Kegiata 
 
No. Bidang dan Subbidang Keg. Bersama Keg. Individual  Keg. Bantu  
 
Jumlah 
I Keilmuan dan Bimbel -  600”  1180” 1780” 
II Keagamaan 600” 600” - 1200” 
III Seni dan Olahraga 500” 150” 60 710” 
IV Tematik 6150” - - 6150” 
Jumlah JKEM 7200” 1350” 1240” 9240” 
 
PERUBAHAN/PENAMBAHAN PROGRAM DAN KEGIATAN BERSAMA 
 
Nama Mahasiswa  : Gilang Ariyatama (E)  NIM  : 1600010100 
Program Studi   : Ekonomi Pembangunan  Unit : XIV.A.2 
Lokasi KKN   : Dusun Jodog, Desa Gilangharjo, Kec. Pandak, Kab. Bantul 
DPL  : Septian Emma Dwi Jatmika, S.Ked. M.Kes 
 
No. Program dan Kegiatan Frek & 
Durasi 
Mahasiswa  yang 
Terlibat 
Keterangan 
1. Melakukan keikutsertaan pengajian rutin  
di Dusun Jodog Gilangrejo Pandak Bantul 
1x 100” Semua 11/02/2020 
2. .Menyelenggarakan lomba Voli antar RT 
bagi karagtaruna di Dusun Jodog 
1x150” Semua 20/02/2020 
3. Memberikan pendampingan dalam 
pengemasan produk untuk UKM yang 
dimiliki warga di Dusun Jodog 
1x150” Semua 21/02/2020 
4. Memberikan pendampingan dalam 
membuat Logo untuk produk UKM yang 
dimiliki warga di Dusun Jodog 
1x150” Semua 07/02/2020 
5. Pendampingan Pembuatan PIRT 1x150” Semua 16/02/2020 
6. Melakukan Pendampingan  pemasaran 
menggunakan media sosial  untuk warga 
di dusun jodog. 











PERUBAHAN/PENAMBAHAN PROGRAM DAN KEGIATAN INDIVIDU 
 
Nama Mahasiswa  : Gilang Ariyatama (E)  NIM  : 1600010100 
Program Studi   : Ekonomi Pembangunan  Unit : XIV.A.2 
Lokasi KKN   : Dusun Jodog, Desa Gilangharjo, Kec. Pandak, Kab. Bantul 
DPL  : Septian Emma Dwi Jatmika, S.Ked. M.Kes 
 
No. Program dan Kegiatan Frek & 
Durasi 
Mahasiswa  yang 
Terlibat 
Keterangan 
1. Melakukan Pendampingan Renang untuk 
anak-anak 
1x 50” A,E 13/02/2020 
PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN BANTU 





1 Bimbingan Kelompok 1x60” B,C,F,I,E 01/02/2020 
2 Tes Buta Warna 1x30” B,D,F,G,I 03/02/2020 
3 Sosialisasi Tentang Menejemen Waktu 1x60” B,D,F,G,I 01/02/2020 
4 Sosialisasi Pentingnya Menabung  1x60” E,A,I,D 02/02/2020 
5 Sosialisasi Penggunaan Media Sosial 1x60” A,B,C,D,E,F,G,H,I 03/02/2020 
6 Sosialisasi Ms.Excel 1x60” A,B,C,D,E,F,G,H,I 03/02/2020 
7 Penyuluhan Bentuk Sediaan Obat  1x60” A,B,C,D,E,F,G,H,I 03/02/2020 
8 Penyuluhan Penyakit Malaria 1x60” A,B,C,D,E,F,G,H,I 04/02/2020 
9 Sosialisasi 5 S 1x60” A,C,E,H 05/02/2020 
10 Pelatihan 5 S 1x60” E,I,H 06/02/2020 
11 Kesenian Mewarnai Kaligrafi 1x30” C,E,H 07/02/2020 
12 Public Speaking 1x60” B,C,E,G,I 08/02/2020 
13 Bimbingan Kelompok 1x60” A,B,E,G 08/02/2020 
14 Pelatihan Ms.Excel 1x60” A,E,D,H 09/02/2020 
15 Bimbingan Belajar 1x30” C,E,F,H,I 10/02/2020 
16 Penyuluhan POC 1x60” A,B,C,D,E,F,G,H,I 11/02/2020 


































PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN INDIVIDUAL 
KULIAH KERJA NYATA REGUER 
UNIVERSITAS AHMAD DAHLAN 
Periode LXXVI Tahun Akademik 2019/2020 
 
Nama (Kode) : Inggrit Khasanah M.O (F)   
NIM             : 1600007038 
Program studi : Pendidikan Fisika       
I. Bidang Keilmuan dan Bimbingan Belajar  







A Subbidang: Keilmuan     
1. Penyuluhan Fun Physics  3X100”    
a.  Memberi contoh-
contoh eksperimen  
Fisika sederhana pada 
anak-anak SD di 
Dukuh Jodog 
1x100”  F 31/01/2020 Tgl.: 03/02/2020 
Dur.: 100” 
Vol.: 14 
b.  Memberi pratik 
pembuatan lampu  lava 
sederhana dengan 
konsep massa jenis 
pada anak-anak SD di 
Dukuh Jodog 
1x100”  F 17/02/2020 Tgl.: 05/02/2020 
Dur.:100” 
Vol.: 7 
c.  Memberi praktik 
pembuatan mainan 
kapal uap dengan 
konsep termodinamika 
pada anak-anak SD di 
Dukuh Jodog 
1x100”  F 20/02/2020 Tgl.: 08/02/2020 
Dur.: 100” 
Vol.: 9 
2.  Pendampingan Bimbingan 
Belajar  
    
a.  Memberi bimbingan belajar mata 
pelajaran IPA pada anak-anak SD 
di Dukuh Jodog dengan materi 
sebagai berikut : 
4x50”    
 1) Arah mata 
angin  
















 3) Kalor 1X50”  F 06/02/2020 Tgl.: 14/02/2020 
Dur.: 50” 
Vol.: 8 
 4) luas bangun 
ruang 






Membimbing PR mata pelajaran 
IPA pada anak-anak SD kelas di 
Dukuh Jodog 
2x50”    




anak SD kelas 
4-5 
1x50”  F 11/02/2020 Tgl.: 02/02/2020 
Dur.: 50” 
Vol.: 15 




anak SD kelas 
6 
1x50”  F 12/02/2020 Tgl.: 06/02/2020 
Dur.: 50” 
Vol.: 13 
 JKEM Subbidang Keilmuan 600”    
 
II. Bidang Keagamaaan 







C.  Bidang Keagamaan     
1. Pendampingan TPA     
a.  Membimbing membaca huruf Al-
Qur’an pada anak-anak yang 
tinggal di Dusun Jodog dengan 
materi sebagai berikut: 
5x50”    
 1)Membimbing anak-
anak di TPA Dusun 
Jodog membaca iqra 3 
halaman 16-18.  
1x50”  F 04/02/2020 Tgl.: 01/02/2020 
Dur.: 50” 
Vol.: 5 
 2) Membimbing anak-
anak TPA Dusun 
Jodog membaca iqra 3 
halaman 19-22 
1x50”  F 06/02/2020 Tgl.: 09/02/2020 
Dur.: 50” 
Vol.: 12 
 3) Membimbing anak-
anak TPA Dusun 
Jodog membaca iqra 3 
halaman 23-26 
1x50”  F 11/02/2020 Tgl.: 10/02/2020 
Dur.: 50” 
Vol.: 12 
 4)  Membimbing anak-
anak TPA Dusun 
Jodog membaca iqra 3 
halaman 27-29 








anak TPA Dusun 
Jodog membaca iqra 6 
halaman 30-32 
1x50”  F 18/02/2020 Tgl.: 12/02/2020 
Dur.: 50” 
Vol.:12 
b.  Membimbing hafalan surah 
pendek pada anak-anak yang 
tinggal di Dusun Jodog dengan 
materi sebagai berikut: 
2x50”    
 1) Surat Quraisy 1x50”  F 06/02/2020 Tgl.: 10/02/2020 
Dur.: 50” 
Vol.:12 
 2) Surah Al-
Ikhlas 
1x50”  F 11/02/2020 Tgl.: 12/02/2020 
Dur.: 50” 
Vol.: 12 
c.  Melatih bercerita/Dai cilik untuk 
anak-anak TPA di Dusun Jodog. 
Dengan materi sebagai berikut :  
3x50”    
 1). Mengajari cara 
menjadi Dai melalui 
cerita Nabi 
Muhammad 
1x50”  F 
 
06/02/2020 Tgl.: 11/02/2020 
Dur.: 50” 
Vol.: 15 
 2). Membimbing anak-
anak untuk menjadi 
Dai pada masjid D 
1x50”  F 11/02/2020 Tgl.: 14/02/2020 
Dur.: 50”  
Vol.: 17 
 3). Mendampingi ana-
anak menjadi Dai pada 
masjid D 
1x50”  F 13/02/2020 Tgl.: 14/02/2020 
Dur.: 50”  
Vol.: 17 
d. Membimbing do’a sehari-hari 
pada anak-anak yang tinggal di 
Dusun Jodog dengan materi 
sebagai berikut: 
2x50”    
 1). Do’a ketika keluar 
rumah dan ketika 
masuk rumah 
1x50”  F 04/02/2020 Tgl.: 09/02/2020 
Dur.: 50” 
Vol.: 12 
 2). Do’a ketika hujan 
turun dan setelah hujan 
turun 
1x50”  F 18/02/2020 Tgl.: 12/02/2020 
Dur.: 50” 
Vol.: 12 
 JKEM 600”    
 
III. Bidang Seni dan Olahraga 







C. Bidang Seni dan Olahraga     
1. Pelatihan Seni dan Kreativitas     
a.  Mendampingi praktik pembuatan 
tirai dengan gelas plastik bekas  




   
 1). Menggunting gelas 
plastik bekas sesuai 






pola Vol.: 8 
 2). Membentuk satu 
persatu gelas plastik 
bekas dan merangkai 
menjadi tirai 
1x50”  F 09/02/2020 Tgl.: 21/02/2020 
Dur.: 50” 
Vol.: 8 
b.  Memberi pelatihan permainan 
tradisional congklak pada anak-
anak yang tinggal di Dusun Jodog 
1x50” F 15/02/2020 Tgl.: 22/02/2020 
Dur.: 50” 
Vol.: 8 
 JKEM  150”    












Bidang Tematik     
 
Tidak ada program tematik     
 
JKEM Tematik 0”    
Rekapitulasi Perencanaan Program/Kegiata 
 
No. Bidang dan Subbidang Keg. Bersama Keg. Individual  Keg. Bantu  
 
Jumlah 
I Keilmuan dan Bimbel -  650”  1110 1760” 
II Keagamaan 600” 600” - 1200” 
III Seni dan Olahraga 500” 150” 30” 630” 
IV Tematik 6150” - - 6150” 
Jumlah JKEM 7200” 1400” 1140” 9740” 
 
PERUBAHAN/PENAMBAHAN PROGRAM DAN KEGIATAN BERSAMA 
 
Nama Mahasiswa  : Inggrit Khasanah mega Octaviana (F)  NIM  : 1600007038 
Program Studi   : Pendidikan Fisika    Unit : XIV.A.2 
Lokasi KKN   : Dusun Jodog, Desa Gilangharjo, Kec. Pandak, Kab. Bantul 
DPL  : Septian Emma Dwi Jatmika, S.Ked. M.Kes 
 
No. Program dan Kegiatan Frek & 
Durasi 
Mahasiswa  yang 
Terlibat 
Keterangan 
1. Melakukan keikutsertaan pengajian rutin  
di Dusun Jodog Gilangrejo Pandak Bantul 
1x 100” Semua 11/02/2020 
2. .Menyelenggarakan lomba Voli antar RT 
bagi karagtaruna di Dusun Jodog 





3. Memberikan pendampingan dalam 
pengemasan produk untuk UKM yang 
dimiliki warga di Dusun Jodog 
1x150” Semua 21/02/2020 
4. Memberikan pendampingan dalam 
membuat Logo untuk produk UKM yang 
dimiliki warga di Dusun Jodog 
1x150” Semua 07/02/2020 
5. Pendampingan Pembuatan PIRT 1x150” Semua 16/02/2020 
6. Melakukan Pendampingan  pemasaran 
menggunakan media sosial  untuk warga 
di dusun jodog. 
1x150” Semua 26/02/2020 
 
PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN BANTU 
Nama Mahasiswa  : Inggrit Khasanah Mega Octaviana (F)  NIM  : 1600007038 
Program Studi   : Pendidikan Fisika    Unit : XIV.A.2 
Lokasi KKN   : Dusun Jodog, Desa Gilangharjo, Kec. Pandak, Kab. Bantul 
DPL  : Septian Emma Dwi Jatmika, S.Ked. M.Kes 
 





1 Bimbingan Kelompok 1x60” B,C,F,I,E 01/02/2020 
2 Sosialisasi Tentang Menejemen Waktu 1x60” B,D,F,G,I 01/02/2020 
3 Pelatihan Bermain Voli 1x60” A,B,C,D,E,F,G,H,I 02/02/2020 
4 Sosialisasi Penggunaan Medsos 1x60” A,B,C,D,E,F,G,H,I 03/02/2020 
5 Sosialisasi Ms. Exel 1x60” A,B,C,D,E,F,G,H,I 03/02/2020 
6 Bimbingan Belajar 1x30” B,C,D,F 03/02/2020 
7 Penyuluhan Bentuk Sediaan Obat  1x60” A,B,C,D,E,F,G,H,I 03/02/2020 
8 Penyuluhan Penyakit Malaria 1x60” A,B,C,D,E,F,G,H,I 04/02/2020 
9 Sosialisasi Cara Mengatur Uang 1x60” B,E,F,G,H,I 04/02/2020 
10 Bimbingan Belajar 1x30” B,C,F 05/02/2020 
11 Sosialisasi Manfaat Menabung 1x60” B,D,G,I 08/02/2020 
12 Pengenalan Kosa Kata Hobby dalam  
Bahasa Inggris 
1x60” C,D,F,H,I 08/02/2020 
13 Bimbingan Belajar 1x60” B,C,F,G,I 11/02/2020 
14 Penyuluhan POC 1x60” A,B,C,D,E,F,G,H,I 11/02/2020 
15 Bimbingan Belajar 1x60” B,D,F,G 12/02/2020 








































PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN INDIVIDUAL 
KULIAH KERJA NYATA REGUER 
UNIVERSITAS AHMAD DAHLAN 
Periode LXXVI Tahun Akademik 2019/2020 
 
Nama (Kode) : Hebby Ilma Dini (G)    
NIM              : 1600030063 
Program studi : Ilmu Komunikasi  
I. Bidang Keilmuan  







A Subbidang: Keilmuan     
1. Pelatihan Public Speaking kepada 
Anak di Dusun Jodog 
4x 100”    
a. Memberi Materi 
Tentang Tata Cara 
Public Speaking pada 
anak-anak di Dusun 
Jodog 
1x 100”  G 6/02/2020 Tgl.:05/02/2020 
Dur.:100” 
Vol.: 7 Anak 
b. Memberi Praktek 
Public Speaking Setiap 
Anak untuk Maju ke 
Depan di Dusun Jodog 
1x100”  G 8/02/2020 Tgl.:08/02/2020 
Dur.:100” 
Vol.:13 Anak 
c. Memberi Materi 
Tentang Tata Cara 
Public Speaking pada 
Remaja Karang Taruna 
di Dusun Jodog 
1x 100”  G 13/02/2020 Tgl.:13/02/2020 
Dur.:100” 
Vol.:11 Orang 
d. Memberi Praktek 
Public Speaking Setiap 
Remaja Karang Taruna 
untuk Maju ke Depan 
1x 100”  G 14/02/2020 Tgl.:14/02/2020 
Dur.:100” 
Vol.:11 Org 
2. Penyuluhan Seputar Penggunaan 
Media Sosial Yang Baik dan 
Efektif 
2x 100”    
1. Memberi Sosialisasi Tentang 
Penggunaan Media Sosial yang 
Baik dan Efektif kepada Remaja 
Dusun Jodog 
    
a. Memberi Pengenalan 
Tentang Media Sosial 
pada anak-anak di 
Dusun Jodog 
1x 100”  G 1/02/2020 Tgl.:01/02/2020 
Dur.:100” 
Vol.:8 Anak 
b. Memberi tips-tips 
bagaimana 







yang baik dan efektif 
Vol.: 11 Org 
 JKEM 600”     
 
II. Bidang Keagamaan 







B.  Bidang Keagamaan     
1. Pendampingan TPA untuk anak-
anak di Dusun Jodog. 
    
a. Membimbing membaca huruf Al-
Qur’an untuk anak-anak di Dusun 
Jodog dengan materi sebagai 
berikut: 
5x 50”    
 1). Membimbing anak-
anak TPA di Dusun 
Jodog membaca iqra 5 
halaman 1-3.  
1x 50”  G 4/02/2020 Tgl.:01/02/2020 
Dur.:50” 
Vol.:11 Anak 
 2). Membimbing anak-
anak TPA di Dusun 
Jodog membaca iqra 5 
halaman 4-6. 
1 x 50”  G 6/02/2020 Tgl.:11/02/2020 
Dur.:50” 
Vol.:15 Anak 
 3). Membimbing anak-
anak TPA di Dusun 
Jodog membaca iqra 5 
halaman 7-9. 
1 x 50”  G 11/02/2020 Tgl.:12/02/2020 
Dur.:50” 
Vol.:12 Anak 
 4). Membimbing anak-
anak TPA di Dusun 
Jodog membaca iqra 5 
halaman 10-12. 
1 x 50”  G 13/02/2020 Tgl.:13/02/2020 
Dur.:50” 
Vol.:6 Anak 
 5). Membimbing anak-
anak TPA di Dusun 
Jodog membaca iqra 5 
halaman 13-15. 
1 x 50  G 18/02/2020 Tgl.:17/02/2020 
Dur.:50” 
Vol.:10 Anak 
b. Membimbing hafalan surah 
pendek untuk anak-anak di Dusun 
Jodog. Dengan surah sebagai 
berikut: 
2x 50”    
 1) Surat An-Nasr 1x 50”  G 06/02/2020 Tgl.:12/02/2020 
Dur.:50” 
Vol.:12 Anak 
 2) Surah Al-Fil 1x 50”  G 13/02/2020 Tgl.:15/02/20 
Dur.:50” 
Vol.:6 anak 
c. Melatih bercerita/ Dai cilik untuk 
anak-anak di Dusun Jodog dengan 
materi:  
3x50”    
 1) Mengajari cara 
menjadi dai 
melalui cerita Nabi 








 2) Membimbing 
anak-anak untuk 
menjadi dai di 
masjid B 
1x50”  G 11/02/2020 Tgl.:11/02/2020 
Dur.:50” 
Vol.:15 Anak 
 3) Mendampingi 
anak-anak untuk 
menjadi dai di 
masjid B 
1x50”  G 18/02/2020 Tgl.:19/02/2020 
Dur.:50” 
Vol.:17 Anak 
d. Membimbing do’a sehari-hari 
untuk anak-anak di Dusun Jodog. 
Dengan do’a sebagai berikut: 
2x 50”    
 1). Do’a keluar masjid 1x 50”  G 6/02/2020 Tgl.:16/02/2020 
Dur.: 50” 
Vol.:10 Anak 
 2). Do’a agar selamat 
dunia akhirat 
1x 50”  G 13/02/2020 Tgl.:18/02/2020 
Dur.:50” 
Vol.:10 Anak 
 JKEM 600”    
  











C. Bidang Seni dan Olahraga     
1. Pelatihan Pembinaan Seni dan 
Kreativitas 
3x50”    
a. Mendampingi praktik pembuatan 
tempat pensil dengan gelas plastik 
bekas pada anak-anak yang 
tinggal di Dusun Jodog 
2x50”    
 1). Menggunting gelas 
plastik bekas sesuai 
pola 
1x50”  G 9/02/2020 Tgl.:21/02/2020 
Dur.: 50” 
Vol.: 8 Anak 
 2). Membentuk gelas 
plastik bekas menjadi 
tempat pensil 
1x50”  G 9/02/2020 Tgl.:21/02/2020 
Dur.:50” 
Vol.:8 Anak 
b. Memberi pelatihan permainan 
tradisional lompat tali pada anak-
anak yang tinggal di Dusun Jodog 
1 x 50” G 15/02/2020 Tgl.:22/02/2020 
Dur.:50” 
Vol.:8 Anak 
 JKEM  150”    












Bidang Tematik     
 
Tidak ada program tematik     
 







Rekapitulasi Perencanaan Program/Kegiata 
 
No. Bidang dan Subbidang Keg. Bersama Keg. Individual  Keg. Bantu  
 
Jumlah 
I Keilmuan dan Bimbel -  600”  1305 1905” 
II Keagamaan 600” 600” - 1200” 
III Seni dan Olahraga 500” 150” 30 680” 
IV Tematik 6150” - - 6150” 
Jumlah JKEM 7200” 1350” 1335” 9935” 
 
PERUBAHAN/PENAMBAHAN PROGRAM DAN KEGIATAN BERSAMA 
 
Nama Mahasiswa  : Hebby Ilma Dini (G)  NIM  : 1600030063 
Program Studi   : Ilmu Komunikasi   Unit : XIV.A.2 
Lokasi KKN   : Dusun Jodog, Desa Gilangharjo, Kec. Pandak, Kab. Bantul 
DPL  : Septian Emma Dwi Jatmika, S.Ked. M.Kes 
No. Program dan Kegiatan Frek & 
Durasi 
Mahasiswa  yang 
Terlibat 
Keterangan 
1. Melakukan keikutsertaan pengajian rutin  
di Dusun Jodog Gilangrejo Pandak Bantul 
1x 100” Semua 11/02/2020 
2. .Menyelenggarakan lomba Voli antar RT 
bagi karagtaruna di Dusun Jodog 
1x150” Semua 20/02/2020 
3. Memberikan pendampingan dalam 
pengemasan produk untuk UKM yang 
dimiliki warga di Dusun Jodog 
1x150” Semua 21/02/2020 
4. Memberikan pendampingan dalam 
membuat Logo untuk produk UKM yang 
dimiliki warga di Dusun Jodog 
1x150” Semua 07/02/2020 
5. Pendampingan Pembuatan PIRT 1x150” Semua 16/02/2020 
6. Melakukan Pendampingan  pemasaran 
menggunakan media sosial  untuk warga 
di dusun jodog. 
1x150” Semua 26/02/2020 
 
 
PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN BANTU 





1 Sosialisasi Tentang Menejemen Waktu 1x60” B,D,F,G,I 01/02/2020 


































PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN INDIVIDUAL 
KULIAH KERJA NYATA REGUER 
UNIVERSITAS AHMAD DAHLAN 
Periode LXXVI Tahun Akademik 2019/2020 
 
Nama (kode) : Imam Budi Setiawan (H)   
NIM             : 1600019091 
Program studi : Teknik Industri 
  
I. Bidang Keilmuan   







A Bidang Keilmuan dan Bimbingan     
1. Penyuluhan 5S 2 x 100”    
a. Memberi penyuluhan tentang 5S 
pada anak-anak SD di dusun 
Jodog, Gilangharjo.   
    
 1) Memberi materi 
tentang 5S pada 
anak-anak 
1x100”  H 04/02/2020 Tgl. :05/02/2020 
Dur.: 100” 
Vol.: 7 Anak 
 2) Memberi pelatihan 
tentang 5S pada 
anak-anak 
1x100”  H 05/02/2020 Tgl. : 06/02/2020 
Dur.: 100” 
Vol.: 7 Anak 
2.  Pelatihan Ms Excel 2x100”    
a.  Memberi pelatihan pengenalan 
software Ms Excel pada anak-
anak SMP di dusun Jodog  
    
 1) Memberi materi 
tentang Ms Excel 
1x100”  H 11/02/2020 Tgl. :03/02/2020 
Dur.:100” 
Vol.: 11 Orang 
 2) Mamberi pelatihan 
tentang Ms Excel  
1x100”  H 12/02/2020 Tgl. : 09/02/2020 
Dur.: 100” 
Vol.: 12 Orang 
3. Pelatihan Ms Power Point 2x100”    
a Memberi pelatihan kegiatan 
software Ms Power Point untuk 
anak-anak SMP di dusun Jodog 
 





 1) Memberi materi 
tentang Ms Power 
Point 
1x100”  H 18/02/2020 Tgl. :17/02/2020 
Dur.:100” 
Vol.: 12 Orang 
 2) Mamberi pelatihan 
tentang Ms Power 
Point 
1x100”  H 19/02/2020 Tgl. :18/02/2020 
Dur.: 100” 
Vol.: 12 Orang 
 JKEM 600”    
 
II. Bidang Keagamaan 







B. Bidang Keagamaan    
 
1. Pendampingan TPA 5x 50” 
   
a. Mengajari Iqra untuk anak-anak 
TPA di Masjid Dusun Jodog   
  
 1) Mengajari Iqra 
Jilid 1 hal 16-18 
untuk anak-anak 
TPA di Masjid 
Dusun Jodog 
1 x 50”  H 4/02/2020 
Tgl. : 09/02/20 
Dur.: 50” 
Vol.: 10 Anak 
 2) Mengajari Iqra 
Jilid 1 hal 19-22 
untuk anak-anak 
TPA di Masjid 
Dusun Jodog 
1 x 50”  H 6/02/2020 
Tgl. : 10/02/20 
Dur.: 50” 
Vol.: 15 Anak 
 3) Mengajari Iqra 
Jilid 1 hal 23-25 
untuk anak-anak 
TPA di Masjid 
Dusun Jodog 
1 x 50”  H 11/02/2020 
Tgl. : 12/02/20 
Dur.: 50” 
Vol.: 10 Anak 
 4) Mengajari Iqra Jilid 
1 hal 26-29 untuk 
anak-anak TPA di 
Masjid Dusun Jodog 
 





Tgl. : 17/02/20 
Dur.:50” 
Vol.: 10 Anak 
 5) Mengajari Iqra Jilid 
1 hal 30-32 untuk 
anak-anak TPA di 
Masjid Dusun Jodog 
1 x 50”  H 18/02/2020 
Tgl. :18/02/2020 
Dur.: 50” 
Vol.: 10 Anak 
B Memberi vidio  tentang kisah nabi 
Adam dan pelatih menjadi dai 
pada anak-anak dusun Jodog 
1x50”   
 
 1) Memutar vidio 
tentang kisah Nabi 
Adam dan melatih 
anak-anak menjadi 
dai  
 1x50”  H 13/02/2020 
Tgl. : 17/02/2020 
Dur.: 50” 






Pendampingan hafalan doa-doa 
pada anak-anak di dusun Jodog 
2x50”   
 
a. Mendampingi Hafalan Do’a 




1) Doa Keluar Rumah 
 
1 x 50”  H 20/02/2020 
Tgl. : 09/02/2020 
Dur.: 50” 
Vol.: 10 Anak 
 2) Doa  Masuk 
Rumah 
 
1 x 50”  H 21/02/2020 
Tgl. : 10/02/2020 
Dur.: 50” 
Vol.: 15 Anak 
3. 
Mendampingi azan pada anak-
anak di dusun Jodog  
2 x 50”  
  
 1) Mendampingi dan 
melatih azan untuk 
mengikuti 
perlombaan  
1 x 50”  H 21/02/2020 
Tgl. :18/02/2020 
Dur.: 50” 
Vol.: 10 Anak 
 2) Mendampingi dan 
melatih iqomah 
untuk perlombaan 
1x 50”  H 22/02/2020 
Tgl. : 18/02/2020 
Dur.: 50” 
Vol.: 10 Anak 
4. 
Pendampingan hafalan surat 
pendek 
2 x 50”   
 
a. Mendampingi Hafalan Surat 
Pendek 





1 x 50”  H 06/02/2020 
Tgl. : 10/02/2020 
Dur.: 50” 
Vol.: 15 Anak 
 
2) Surat Al- 
Qausar 
1 x 50”  H 13/02/2020 
Tgl. : 12/02/2020 
Dur.: 50” 
Vol.: 10 Anak 
 JKEM 600”    
      
III. Bidang Seni dan Olahraga 
 







C. Bidang Seni dan Olahraga 
    
1. 
Pelatihan penggunaan Alat 
musik modern dan tradisional 
pada anak-anak dusun Jodog 
1x 100”    
a. Memberikan pelatihan 
nyanyi dan pengenalan 
Alat musik modern 





Vol.: 13 Anak 
2. Pendampingan sepak bola pada 




a. Memberi pelatihan dan 
mendampingi sepak 
bola 
1 x 50”         
H 
25/02/2020 









   
 












Bidang Tematik     
 
Tidak ada program tematik     
 
JKEM Tematik 0”    
 
Rekapitulasi Perencanaan Program/Kegiata 
 
 
No. Bidang dan Subbidang Keg. Bersama Keg. Individual  Keg. Bantu  
 
Jumlah 
I Keilmuan dan Bimbel -  600”  1440 2040” 
II Keagamaan 600” 600” - 1200” 
III Seni dan Olahraga 500” 150”  650” 
IV Tematik 6150” - - 6150” 
Jumlah JKEM 7200” 1350” 1440” 10.040” 
 
PERUBAHAN/PENAMBAHAN PROGRAM DAN KEGIATAN BERSAMA 
 
Nama Mahasiswa  : Imam Budi Setiawan (H)  NIM  : 1600019091 
Program Studi   : Tehnik Industri   Unit : XIV.A.2 
Lokasi KKN   : Dusun Jodog, Desa Gilangharjo, Kec. Pandak, Kab. Bantul 
DPL  : Septian Emma Dwi Jatmika, S.Ked. M.Kes 
 
No. Program dan Kegiatan Frek & 
Durasi 
Mahasiswa  yang 
Terlibat 
Keterangan 
1. Melakukan keikutsertaan pengajian rutin  
di Dusun Jodog Gilangrejo Pandak Bantul 
1x 100” Semua 11/02/2020 
2. .Menyelenggarakan lomba Voli antar RT 
bagi karagtaruna di Dusun Jodog 
1x150” Semua 20/02/2020 
3. Memberikan pendampingan dalam 
pengemasan produk untuk UKM yang 
dimiliki warga di Dusun Jodog 
1x150” Semua 21/02/2020 





membuat Logo untuk produk UKM yang 
dimiliki warga di Dusun Jodog 
5. Pendampingan Pembuatan PIRT 1x150” Semua 16/02/2020 
6. Melakukan Pendampingan  pemasaran 
menggunakan media sosial  untuk warga 
di dusun jodog. 
1x150” Semua 26/02/2020 
 
 
PERUBAHAN/PENAMBAHAN PROGRAM DAN KEGIATAN BERSAMA 
 
Nama Mahasiswa  : Imam Budi Setiawan (H)  NIM  : 1600019091 
Program Studi   : Tehnik Industri   Unit : XIV.A.2 
Lokasi KKN   : Dusun Jodog, Desa Gilangharjo, Kec. Pandak, Kab. Bantul 
DPL  : Septian Emma Dwi Jatmika, S.Ked. M.Kes 
 
No. Program dan Kegiatan Frek & 
Durasi 
Mahasiswa  yang 
Terlibat 
Keterangan 
1. Melakukan Pelatihan Bermain Voli 1x 50” A,B,C,D,E,F,G,H,I 02/02/2020 
 
PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN BANTU 
 
Nama Mahasiswa  : Imam Budi Setiawan (H)  NIM  : 1600019091 
Program Studi   : Tehnik Industri   Unit : XIV.A.2 
Lokasi KKN   : Dusun Jodog, Desa Gilangharjo, Kec. Pandak, Kab. Bantul 
DPL  : Septian Emma Dwi Jatmika, S.Ked. M.Kes 
 





1 Sosialisasi Tentang Menejemen Waktu 1x60” B,D,F,G,H,I 01/02/2020 
2 Pelatihan Bermain Voli 1x60” A,B,C,D,E,F,G,H,I 02/02/2020 
3 Sosialisasi Ms. Exel 1x60” A,B,C,D,E,F,G,H,I 03/02/2020 
4 Eksperimen Fisika 1x60” B,C.G,F,H,I 03/02/2020 
5 Penyuluhan Bentuk Sediaan Obat  1x60” A,B,C,D,E,F,G,H,I 03/02/2020 
6 Penyuluhan Penyakit Malaria 1x60” A,B,C,D,E,F,G,H,I 04/02/2020 
7 Sosialisasi Cara Mengatur Uang 1x60” B,E,F,G,H,I 04/02/2020 
8 Menggambar dan Mewarnai Kaligrafi 1x30” B,D,G,H 07/02/2020 


































PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN INDIVIDUAL 
KULIAH KERJA NYATA REGUER 
UNIVERSITAS AHMAD DAHLAN 
Periode LXXVI Tahun Akademik 2019/2020 
 
Nama (kode) : Vivi Rahma Yuniar (I)   
NIM            : 1600012101 
Program studi : Akuntansi  
I. Bidang Keilmuan    







A Subbidang: Keilmuan     
1. Pelatihan menerapkan akuntansi 
pada masyarakat di Dusun Jodog 
6x100”    
a. Memberi sosialisasi 
cara pentingnya 
menabung pada anak-
anak di Dusun Jodog 
1x 100”  I 03/02/2020 Tgl. :02/02/2020 
Dur.: 100” 
Vol.: 8 Anak 
b. Memberi sosialisasi 
cara menabung yang 
efektif dan efesien 
pada anak-anak di 
Dusun Jodog 
1x 100”  I 07/02/2020 Tgl. :08/02/2020 
Dur.: 100” 
Vol.: 10 Anak 
c. Memberi penyuluhan 
tentang membedakan 
uang asli dan uang 
palsu untuk mata uang 
Indonesia pada anak-
anak di Dusun Jodog 
1x 100”  I 09/02/2020 Tgl. : 05/02/2020 
Dur.: 100” 
Vol.:7 Anak 
d. Memberi sosialisasi 
dalam mengelola 
keuangan yang baik 
pada ibu-ibu di Dusun 
Jodog 
1x 100”  I 21/02/2020 Tgl. :04/02/2020 
Dur.: 100 
Vol.: 15 Orang 
e. Memberi sosialisasi 
tentang membedakan 
Bank Konvesional dan 
Bank Syariah pada 
ibu-ibu di Dusun 
Jodog 
1x 100”  I 22/02/2020 Tgl. : 12/02/2020 
Dur.:100” 
Vol.: 22 Orang 
f. Memberi penjelasan 
mengenai manajemen 






waktu yang baik untuk 
remaja di Dusun Jodog 
Vol.: 23 Orang 
 JKEM 600”    
 
II. Bidang Keagamaan 
No Subbidang, Program, 
dan Kegiatan 
Frek & Durasi Mhs yg 
Terlibat 
Rencana Pelaksanaan 
B. Bidang Keagamaan     
1. Pendampingan TPA untuk anak-
anak di  Dusun Jodog. 
5x 50”    
a. Membimbing membaca Iqro 3 
untuk anak-anak di Dusun Jodog  
    
 1). Membimbing 
membaca Iqro 3 
halaman 1-3 untuk 
anak-anak di Dusun 
Jodog 
1x 50”  I 04/02/2020 Tgl. : 01/02/2020 
Dur.: 50” 
Vol.: 5 Anak 
 2). Membimbing 
membaca Iqro 3 
Halaman 4-6 untuk 
anak-anak di Dusun 
Jodog 
1 x 50”  I 06/02/2020 Tgl. : 10/02/2020 
Dur.: 50” 
Vol.: 10 Anak 
 3). Membimbing 
membaca Iqro 3 
Halaman 7-9 untuk 
anak-anak di Dusun 
Jodog 
1 x 50”  I 11/02/2020 Tgl. : 11/02/2020 
Dur.: 50” 
Vol.: 10 Anak 
 4). Membimbing 
membaca Iqro 3 
Halaman 10-11 untuk 
anak-anak di Dusun 
Jodog. 
1 x 50”  I 13/02/2020 Tgl. : 12/02/2020 
Dur.: 50” 
Vol.: 10 Anak 
 5).Membimbing 
membaca Iqro 3 
Halaman 12-15 untuk 
anak-anak di Dusun 
Jodog. 
1 x 50  I 18/02/2020 Tgl. : 17/02/2020 
Dur.: 50” 
Vol.: 10 Anak 
b. Membimbing hafalan surah 
pendek untuk anak-anak di Dusun 
Jodog 
2x 50”    
 1) Surat Al-‘Asr 1x 50”  I 06/02/2020 Tgl. : 11/02/2020 
Dur.: 50” 
Vol.: 15 Anak 
 2) Surah An-Nas 1x 50”  I 11/02/2020 Tgl. : 11/02/2020 
Dur.: 50” 
Vol.: 15 Anak 
c. Membimbing do’a sehari-hari 
untuk anaka-anak di Dusun 
Jodog 
2x 50”    





wudhu Dur.: 50” 
Vol.: 10 Anak 
 2) Do’a sesudah 
wudhu 
1x 50”  I 18/02/2020 Tgl. : 12/02/20 
Dur.: 50” 
Vol.: 10 Anak 
d. Melatih bercerita/Dai 
cilik untuk anak-anak 
TPA di Dusun Jodog.  
 3x50”    
 1) Mengajarkan cara 
menjadi Dai 
melalui cerita 
Nabi Mussa AS 
1x50”  I 06/02/2020 Tgl. :17/02/20 
Dur.:50” 
Vol.: 19 Anak 
 2) Membimbing 
anak-anak untuk 
menjadi Dai di 
TPA Dusun 
Jodog 
1x50”  I 11/02/2020 Tgl. :19/02/20 
Dur.:50” 
Vol.: 19 Anak 
 3) Mendampingi 
ana-anak menjadi 
Dai di TPA 
Dusun Jodog 
1x50”  I 13/02/2020 Tgl. : 23/02/2020 
Dur.: 50” 
Vol.: 18 Anak 
 JKEM 600”    
III. Bidang Seni dan Olahraga 







C. Bidang Seni dan Olahraga     
1. Penyelenggaraan pembinaa Seni 
dan Kreativitas di Dusun Jodog 
1x100 
1x50” 
   
a. Mendampingi praktik 
pembuatan celengan 
dengan botol plastik 
bekas pada anak-anak 
di Dusun Jodog  
1x 50”  I 09/02/2020 Tgl. : 21/02/2020 
Dur.:100” 
Vol.:8 Anak 
b. Memberi pelatihan tari 
daerah Maluku pada 
remaja di Dusun Jodog 
100”  I 15/02/2020 Tgl. : 19/02/2020 
Dur.: 50” 
Vol.: 10 Anak 
 JKEM  150”    












Bidang Tematik     
 
Tidak ada program tematik     
 
JKEM Tematik 0”    
 







No. Bidang dan Subbidang Keg. Bersama Keg. Individual  Keg. Bantu  
 
Jumlah 
I Keilmuan dan Bimbel -  600”  1410” 2010” 
II Keagamaan 600” 600” - 1200” 
III Seni dan Olahraga 500” 150” 30” 680” 
IV Tematik 6150” - - 6150” 
Jumlah JKEM 7200” 1350” 1440” 10.040” 
 
PERUBAHAN/PENAMBAHAN PROGRAM DAN KEGIATAN BERSAMA 
 
Nama Mahasiswa  : Vivi Rahma Yuniar (I)  NIM  : 1600012101 
Program Studi   : Akuntansi   Unit : XIV.A.2 
Lokasi KKN   : Dusun Jodog, Desa Gilangharjo, Kec. Pandak, Kab. Bantul 
DPL  : Septian Emma Dwi Jatmika, S.Ked. M.Kes 
 
No. Program dan Kegiatan Frek & 
Durasi 
Mahasiswa  yang 
Terlibat 
Keterangan 
1. Melakukan keikutsertaan pengajian rutin  
di Dusun Jodog Gilangrejo Pandak Bantul 
1x 100” Semua 11/02/2020 
2. .Menyelenggarakan lomba Voli antar RT 
bagi karagtaruna di Dusun Jodog 
1x150” Semua 20/02/2020 
3. Memberikan pendampingan dalam 
pengemasan produk untuk UKM yang 
dimiliki warga di Dusun Jodog 
1x150” Semua 21/02/2020 
4. Memberikan pendampingan dalam 
membuat Logo untuk produk UKM yang 
dimiliki warga di Dusun Jodog 
1x150” Semua 07/02/2020 
5. Pendampingan Pembuatan PIRT 1x150” Semua 16/02/2020 
6. Melakukan Pendampingan  pemasaran 
menggunakan media sosial  untuk warga 
di dusun jodog. 
1x150” Semua 26/02/2020 
 
PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN BANTU 
 
Nama Mahasiswa  : Vivi Rahma Yuniar (I)  NIM  : 1600012101 
Program Studi   : Akuntansi   Unit : XIV.A.2 
Lokasi KKN   : Dusun Jodog, Desa Gilangharjo, Kec. Pandak, Kab. Bantul 



































C. Rekapitulasi Laporan Pelaksanaan 
REKAPITULASI LAPORAN PELAKSANAAN 
KULIAH KERJA NYATA UNIVERSITAS AHMAD DAHLAN  
Lokasi Kuliah Kerja Nyata 
 
RW/Dusun/Desa/Sekolah/ ..................... : Dusun Jodog/Desa Gilangharjo 
Kecamatan/Kabupaten : Pandak/Bantul 
Provinsi : Daerah Istimewa Yogyakarta 
Bentuk Kuliah Kerja Nyata : Reguler 








REKAPITULASI LAPORAN PELAKSANAAN 
KULIAH KERJA NYATA UNIVERSITAS AHMAD DAHLAN 
PERIODE 76 TAHUN AKADEMIK 2019/2020 
Unit:  XIV. A.2     Lokasi: Dusun Jodog 
A. KELOMPOK BIDANG KEILMUAN/BIMBINGAN BELAJAR 
 
No 
Nama Kegiatan JKEM 
Pelaksanaan Kegiatan Terjadwal Tahap Pelaksanaan Dana (dalam ribuan rupiah) 









Pemuda      
Ibu – Ibu 
 
32 x 50”  
8 x 100” 
1 x 150 
48 
B,C, D, F, 
G, H 
775 400 - - 1.175 
2. 







Warga     
Anak – Anak 
6 x 100”  
2 x 50”  
1 x 150” 


















Posko KKN  
Warga 
Anak – Anak 
 
16 x 50” 
4 x 100”  
 
82 E, I 160 410 - - 570 
Jumlah Dana Kelompok Bidang Keilmuan/Bimbingan Belajar 1.415 1.210   2.625 
 
KELOMPOK BIDANG KEAGAMAAN/TPA  
No Nama Kegiatan JKEM 
Pelaksanaan Kegiatan Terjadwal Tahap Pelaksanaan Dana (dalam ribuan rupiah) 





Masjid RT 01 
TPA Darul Ilmi 
Masjid RT 05 














200” Rumah Warga 
Bapak - 
Bapak 
Ibu - Ibu 
2 x 100” 45 Semua - 900 - - 900 
Jumlah Dana Kelompok Bidang Keagamaan/TPA 60 1.100 - 400 1.560 
 
B. KELOMPOK BIDANG SENI DAN OLAHRAGA 
No Nama Kegiatan JKEM 
Pelaksanaan Kegiatan Terjadwal Tahap Pelaksanaan Dana (dalam ribuan rupiah) 
Tempat Sasaran Frekuensi  Volume PJK Mhs Mas Pem PT Total 
1. 
Penyelenggaraan 






Ibu - Ibu 
Anak - Anak 
9 x 100” 
5 x 50” 
11 Semua 80 - - - 80 
2. Pembinaan 
Olahraga dan 






















150” Dusun Jodog Pemuda 1 x 150” 48 Semua 600 - - 500 1.100 
Jumlah Dana Kelompok Bidang Seni dan Olahraga 725 700 - 500 1.925 
 
C. KELOMPOK BIDANG PENDUKUNG/TEMATIK 
No Nama Kegiatan JKEM 
Pelaksanaan Kegiatan Terjadwal Tahap Pelaksanaan Dana (dalam ribuan rupiah) 






































potensi wilayah   













PEMBAHASAN DAN EVALUASI 
A. Pembahasan 
Kuliah Kerja Nyata merupakan suatu bentuk pendidikan ilmu 
kemasyarakatan yang harus dipahami oleh seluruh  mahasiswa.  Dengan cara 
terjun langsung ke masyarakat seperti ini, mahasiswa akan merasa lebih terdidik 
untuk menghadapi permasalahan yang muncul dalam masyarakat dan lebih peka 
terhadap lingkungannya sendiri. Dengan dilandasi pada kemampuan ilmu 
pengetahuan dan teknologi serta rasa pengabdian yang tulus terhadap bangsa dan 
Negara untuk mengejar keterbelakangan yang dialaminya. 
Kemampuan berinteraksi sosial yang baik yang didukung oleh pemahaman 
masalah serta pemecahan masalah secara sistematis, pragmatis, dan fleksibel 
dipastikan akan membawa perubahan-perubahan positif dalam berbagai bidang 
membangun fisik dan non fisik atau mental spiritual. 
Di bawah ini akan dijelaskan hasil pembahasan kegiatan mahasiswa KKN 
Reguler Periode 76 tahun 2020 dari tanggal 30 Januari 2020 – 28 Februari 2020 
adalah sebagai berikut : 
1. Pelaksanaan Kegiatan Masing – masing Mahasiswa 
Selama melaksanakan Kuliah Kerja Nyata, setiap mahasiswa wajib 
mengikuti, melaksanakan dan bertanggung jawab atas setiap kegiatan yang 
diprogramkan baik kegiatan individu maupun bersama. Dalam Kuliah Kerja 
Nyata ini mahasiswa wajib mengisi buku harian yang disedikan oleh LPPM yang 
bertujuan untuk memantau setiap kegiatan yang dilaksanakan oleh mahasiswa, 





kegiatan harian sudah sesuai dengan matriks kerja yang telah di programkan. 
Buku harian adalah bukti keikutsertaan tiap mahasiswa dalam setiap kegiatan, 
yang pada akhirnya buku harian ini akan dikumpulkan bersama laporan KKN. 
Untuk mengetahui apakah program-program yang telah disusun dan 
dilaksanakan berhasil, maka kami membahas secara keseluruhan dari program-
program tersebut sebagai berikut : 
a. Bidang Keilmuan 
Program yang termasuk dalam bidang keilmuan antara lain : 
1) Penyelenggaraan Bimbingan Belajar dan Bimbingan Kelompok 
Penyelenggaraan Bimbinngan Kelompok dan bimbingan belajar ini meliputi 
pelatihan kemampuan berbicara dan membaca, selain itu bimbingan belajar juga 
bertujuan untuk membantu anak-anak menyelesaikan perkerjaan rumah dan soal-
soal latihan meliputi PR matematika, PR Bahasa inggris, dan PR IPA untuk anak 
SD. Berbicara dan membaca merupakan aspek penting dalam pendidikan, akan 
tetapi dalam memberi pelajaran tetap di berikan selingan dengan ice breaking. Hal 
tersebut diharapkan nantinya anak lebih gemar belajar, berinteraksi dan membaca 
dengan baik. Dalam pelaksanaan bergantung pada anak-anak yang membutuhkan 
bantuan. 
2) Penyelenggaraan Penyuluhan dan pelatihan Ekonomi 
Penyuluhan dan pelatihan ini meliputi Pengenalan Bank Syariah dan bank 
Konvensional kepada masyarakat, pengenalan manfaat menabung, dan beberapa 
proker lain yang menyangkut ekonomi. Segala bentuk penyuluhan diberikan 





bentuk materi yang diberikan di sesuaikan dengan  masyarakat yang diberikan 
penyuluhann dan terdapat perumahan tanggal dikarenakan dalam menjalankan 
penyuluhan dilakukan mengikut pada jadwal perkumpulan ibu-ibu PKK.dan 
bertujuan untuk menambah motivasi dan kemauan anak untuk mulai menabung 
sejak dini hal ini dilaksanakan di pendopo dusun, melihat antusias anak-anak 
dusun jodog yang sangat antusias. 
3) Pendampingan pembuatan eksperimen sederhana dan teknologi 
Pelatihan pembuatan eksperimen dan teknologi meliputi pembuatan kapal, 
uap, lampu lava dan eksperimen sederhana lainnya percobaan ini dilakukan untuk 
menambah wawasan anak-anak dan kegemaran mereka tentang ilmu pengetahuan. 
Selain itu pemberian materi tentang teknologi yang meliputi Ms.Exel dan Power 
Poin  serta 5S yang dibawakan langsung oleh mahasiswa KKN menimbulkan 
minat dalam diri pemuda dan anak-anak sekitar untuk lebih mengenal hal-hal 
positif dari teknologi itu sendiri. 
4) Penyuluhan Tentang Kesehatan  
Penyuluhan tentang kesehatan adalah program kerja yang memiliki 
kesinambungan dengan program  tematik akan tetapi berbeda dalam hal materi 
yang diberikan dimana untuk penyuluhan tentang kesehatan  menjelaskan tentang  
bagaimana cara mengetahui ciri-ciri dan gejala dari penyakit Hipertensi dan DM, 
disitu juga di jelaskan bagaiman cara pengobatan, tidak hanya itu dilakukan pula 
penyuluhan dan pelatihan tentang penyakit malaria dan cara pencegahan serta 





terlaksana tidak sesaui dengan tanggal pelaksanaan yang direncanaakan. Pada 
penyuluhan ini semua peserta antusisas untuk mengikuti penyuluhan tersebut 
yang diisi langsung oleh mahasiswa KKN menggunakan power poin sederhana 
yang sumber isinya diambil dari sumber-sumber yang terpercaya 
5) Penyuluhan dan pelatihan pembuatan Pupuk Organik Cair  
Penyuluhan dan pelatihan pembuatan POC ditujukan untuk ibu-ibu PKK RT 
01 dengan harapan nantinya ini bermanfaat untuk memupuk tanaman-tanaman 
hias maupun tanaman kebun yang dimilik warga sekitar. Selain itu pembutan POC 
juga diharapkan dapat mengurangi limbah sampah organic dan sampah rumahan 
sepeti bekas sayur dan nasi basi. Semua peserta yang hadir sangat menyimak 
dengan benar apa yang di sampaikan terkait penyuluhan ini dan dalam 
pelatihannya ibu-ibu sangat bersemangat dama melaukukan demostrasi. 
b. Bidang Keagamaan 
Bidang keagamaan merupakan kegiatan kerohanian yang dilaksanakan selama 
Kuliah Kerja Nyata berlangsung. Kegiatan yang termasuk dalam bidang 
keagamaan yang diprogramkan antara lain : 
1) Pendampingan TPA 
Pendampingan TPA dilakukan setiap hari di TPA/TPQ setempat. Tujuannya 
agar anak – anak dapat membaca dan memahami iqra’ maupun al qur’an dengan 
lancar dan baik, serta dapat meningkatkan ilmu pengathuan tentang agama islam. 





yang telah rutin tersebut seperti hafalan do’a sehari – hari, cerita islami berupa 
kisah nabi dan, hafalan surat-surat pendek. 
c. Bidang Seni dan Olahraga 
Program – program dalam bidang seni dan olahraga merupakan program 
yang berupa penyelenggaraan olahraga sehat dan pelatihan membuat kerajinan 
tangan. Pelatihan membuat kerajinan tangan atau prakarya ditujukkan untuk 
mengasuh keterampilan dalam membuat suatu prakarya yang mempunyai nilai 
seni dan bernilai ekonomi. Sedangkan olahraga merupakan salah satu sarana 
untuk menjaga kesehatan jasmani. Beberapa kegiatan dalam bidang kesenian dan 
olahraga yang kami programkan antara lain : 
1) Program pendampingan olahraga  
Pendampingan keolahragaan untuk warga dan anak berupa renang dan 
permainan volli sederhana  untuk anak-anak dan ramaja di  Dusun Jodog yang 
bertujuan dengan adanya olahraga anak-anak terbiasa untuk memelihara 
kesehatan dan kebugaran tubuh. Program ini dilaksanakan di kolam renang RT 02 
dan Lapangan volli Rt 04. Selain itu dilakukan pula kegiatan jalan sehat dan 
senam untuk warga di dusun jodog, agar menumbuhkan keakraban antar warga 
dan meningkatkan kebugaran baik untuk anak-anak maupun orang tua. Kegitan 
tersebut bekerjasama dengan pemuda di dusun jodog untuk mengadakan senam 
sementara untuk jalan sehat dilakukan bekerjasama dengan masyarakat pada awal 






2) Penyelenggaraan Seni 
  Untuk Program Kerja Kesenian anak-anak dan ibu-ibu PKK diajarkan cara 
membuat kerajinan tangan dari limbah. Limbah yang digunakan adalah limbah 
plastic baik botol maupun yang lainnya menjaadi berbagai bentuk seperti bentuk 
kincir angin, pot  bunga, dan tempat pensil. Diharapkan dari pelatihan ini, anak-
anak dan ibu-ibu dapat memiliki jiwa seni dan kreativitas selain itu limbah-limbah 
sampah juga dapat terdaur ulang dengan baik. Selain Kerajinan dilakukan pula 
pelatihan tari dan bermain music untuk anak-anak program ini bertujuan untuk 
menambah wawasan anak-anak tentang  music dan tarin dan permainan 
tradisional.  
d. Bidang Tematik  
1) Penyelenggaraan Pemetaan Potensi Wilayah  
Pemetaan potensi wilayah dilakukan untuk setiap RT yang terdapat di 
dusun jodog. Pemetaan meliputi pendataan warga dusun jodog yang melipuuti 
UKM-UKM yang ada di dusun jodog. Hal ini dilakukan bertepatan dengan 
pelaksanaan lomba desa sehingga pendataan UKM dapat berjalan dengan baik dan 
di temukan sekitar kuurang lebih 27 UKM yang terdapat di dusun jodog. 
2) Penyuluhan dan Pendampingan Pengembangan UKM 
Peltihan dan penyuluhan dilakukan meliputi pelatihan buku keuangan dan 
pelatiha pembuatan video, pembuatan logo, pemasaran dan masih banyak lagi 
pedampingan dan pelatihan lainnya. Adapun untuk UKM yang mengelola 
makanan, pendampingan ini dilakukan dengan cara mendampingi pemilik UKM 





nilai jual dari produk yang dipasarkan sehingga produk terlihat lebih menarik. 
Dan dilakukan pula pelatihan Higienitas Pembuatan Makanan. Pelatihan ini 
dilakukan untuk menyadarkan warga yang memiliki UKM makanan untuk 
mengolah dan membut makanan dengan cara yang higienis agar makanan yang 
diproduksi menjadi lebih bersih dan higienis dan meningkatkan nilai jual dari 
makanan itu sendiri  
3) Penyuluhan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat.  
 Penyuluhan tentang Kesehatan hidup dilakukan kepada anak-anak dan 
warga didusun jodog. Dimana penyuluhan dan pelatihan tersebut meliputi 
pembuatan toga, cara mencuci tangan, makanan bergizi, dan tentunya mengajak 
warga untuk bergotong royong membersihkan wilayah pedesaan hal ini tentu akan 
sangat tepat sasaran, mengingat semangat masyarakat untuk hidup bersih di 
beberapa RT masih kurang  sehingga masyarakat diajak untuk mengenal dan 
menerapkan pola hidup sehat dimulai dari lingkungan sendiri. 
B. Evaluasi 
Selama pelaksanaan KKN ada beberapa program yang tidak sesuai dengan 
tanggal perencanaan, hal ini disebabkan oleh sasaran yang tidak bisa pada hari 
tersebut, namun program tersebut tetap bisa dilaksanakan ditanggal lain. Selain 
itu terdapat pula program kerja yang tidak dapat terlaksana sehingga harus diganti 
dengan program kerja lain lantaran keadaan masyarakat yang mengharuskan kita 
melakukan penggantian program 
Terlaksananya kegiatan yang kami rencanakan tidak selalu berjalan dengan 





perencanaan program. Berikut adalah faktor – faktor yang mempengaruhi 
berjalannya kegiatan yang direncanakan, antara lain : 
1. Faktor Penghambat 
Dalam pelaksanaan kegiatan terdapat hambatan – hambatan yang ditemukan, 
antara lain : 
a. Pada saat survei kurang rinci dalam menanyakan informasi yang ada di 
dusun. 
b. Penyesuain waktu pelaksanaan program kegiatan yang telah disusun 
dengan aktivitas masyarakat. 
c. Keterbatasan waktu dalam pelaksanaan karena setiap kegiatan yang 
dilaksanakan mengikut pada agenda-agenda warga di tiap RT 
d. Sumber Daya Manusia yang memiliki potensi yang kurang dan 
memiliki prioritas sendiri dibandingkan dengan program dari 
mahasiswa KKN 
e. Adanya Lomba Desa yang mana membuat mahasiswa harus ikut serta 
membantu dalam persiapannya sehingga ada beberapa program kerja 
yang harus mundur pelaksanaanya 
2. Faktor Pendukung 
Selain faktor penghambat, adapula faktor pendukung terlaksananya kegiatan yang 
direncanakan antara lain : 
a. Partisipasi masyarakat yang memandang tujuan kegiatan menuju kearah 
yang positif dan bermanfaat bagi masyarakat. 





c. Masyarakat yang selalu terbuka, mempermudah mahasiswa dalam 
melakukan pendekatan. 
d. Dukungan dan bantuan baik secara moral dari masyarakat juga 
melancarkan kegiatan yang dilakukan. 
e. Semangat dari anak – anak yang mendukung adanya program kegiatan 
dan antusias mereka untuk mengikuti segala kegiatan yang kami 
adakan. 
f. Kekompakkan mahasiswa KKN dalam menjalankan program juga telah 








Selama kurang lebih 1 bulan mahasiswa Universitas Ahmad Dahlan 
Yogyakarta melaksanakan Kuliah Kerja Nyata (KKN) Reguler di Dusun Jodog, Desa 
Gilangharjo, Kecamatan pandak, Kabupaten Bantul, Provinsi D.I.Yogyakarta. 
Banyak pengalaman yang diperoleh yang akan menjadi bekal kami untuk menambah 
wawasan ketika nantinya terjun di masyarakat. 
Waktu yang sangat singkat itu, telah menjadikan kami menjadi kelompok 
yang kompak, tanggap, cekatan, dan harmonis dalam melaksanakan seluruh program 
kerja yang kami susun selama 1 bulan, tentunya dipadukan dengan seluruh kegiatan 
yang ada di dusun, baik di sekolah, masjid, TPA, dan kegiatan warga. 
Alhamdulillah, sejak awal kedatangan kami ke dusun bersama teman-teman 
KKN Reguler, secara keseluruhan masyarakat menyambut dengan baik kehadiran 
kami. Semua itu dapat dicapai karena kami selalu berusaha memperbaiki komunikasi 
dengan seluruh elemen masyarakat yang berada di dusun tempat kami tinggal, mulai 
sejak pertama kami menginjakan kaki di dusun Jodog  yang rasanya sulit untuk kami 
lupakan, sampai saat dimana kami harus meninggalkan dusun yang sudah kami cintai 
itu. Sehingga selama 1 bulan ber-KKN, kami hampir tidak pernah ada masalah 
dengan para warga. Semangat dakwah Muhammadiyah dan Pancasila, telah menjadi 
landasan dalam program kerja yang telah tersusun. Program kerja yang kami susun, 
mengikuti aturan yang telah di tetapkan oleh LPM UAD yang terdiri dari 4 bidang, 





individu atau kelompok,  harus memiliki andil yang penuh terhadap keempat bidang 
tersebut. Sehingga tidak ada kata bermalas-malasan dalam kamus keseharian kami 
selama berada di dusun Jodog. Setiap hari kami beraktifitas sesuai dengan program 
yang telah tersusun. 
Kami menyadari, bahwa beberapa program kerja yang telah kami susun tidak 
bisa menjangkau seluruh wilayah dusun Jodog. Ini dikarenakan beberapa faktor 
antara lain, faktor luasnya wilayah Dusun Jodog, jarak RT yang sangat jauh dan harus 
menyebrang jalan raya. Tetapi beberapa faktor tersebut tidak mempersurut semangat 
dan kekompakan kami dalam melaksanakan program kerja kami, bahkan masyarakat 
berbondong-bondong mendukung dan membantu program kerja kami sesuai 
kemampuan masyarakat itu sendiri. 
Kehadiran mahasiswa KKN Reguler Periode 76 di Dusun Jodog, memiliki arti 
tersendiri bagi masyarakat. Kehadiran kami seperti memberi warna baru dalam 
kehidupan di Dusun Jodog, baik di pemerintah dusun dan desa, sekolah, masjd-
masjid, dan juga tempat TPA. Kami seperti merasakan kekeluargaan dan 
kebersamaan yang luar biasa ketika berinteraksi langsung dengan masyarakat. Kami 
merasa senang bisa berinteraksi dengan warga Dusun, seperti mengajar anak-anak di 
TK, mengajar di Paud, melaksanakan kerja bakti bersama warga masing-masinng RT, 
membantu kegiatan posyandu, melakukan kerjasama dengan ibu PKK dalam program 
kegiatannya, berbaur dengan remaja/karangtaruna, mengadakan pengajian bersama 
jama’ah masjid, mengajar Iqro dan Al-Quran di masjid serta TPA yang ada, dan 






Dan yang tak kalah pentingnya yaitu kami merasa bahagia dapat mengikuti KKN 
Reguler ini walaupun harus meninggalkan semua kenangan yang indah selama 1 
bulan di Dusun Jodog ini dan semoga KKN Reguler  berikutnya mampu melakukan 
agenda-agenda yang lebih besar dari KKN Reguler tahun ini.  
B. Saran 
KKN Reguler merupakan program yang sangat baik. Namun perlu kita ketahui 
bahwa tidak ada gading yang tak retak, maka tidak ada hal yang sempurna termasuk 
program KKN Reguler periode 76 ini. Kami dari unit XIV.A.2 ingin memberi saran 
kepada LPM, bahwa Pembekalan KKN Reguler kedepan harus lebih baik, salah 
satunya adalah pembekalan Administrasi agar kiranya dalam pelaksanaan KKN 
Reguler selanjutnya masing-masing individu atau kelompok tidak berbeda pendapat 
tentang hal-hal administratif, sehingga peserta dapat melaksanakan program-program 
unggulannya dengan baik tanpa terbebani oleh perbedaan pendapat tentang hal 
administratif, khususnya yang terkait dalam bidang pengisian laporan dan 
pembuatannya. 
Kepada pihak Pemerintah, agar lebih bisa melihat dan memandang penting 
kegiatan Kuliah Kerja Nyata, karena program KKN merupakan solusi konkrit untuk 
pemberdayaan manusia khususnya mahasiswa yang dianggap sebagai calon-calon 
pemimpin bangsa. Dengan adanya KKN, banyak mahasiswa dapart belajar bagaiman 
cara bermasyarakat yang baik dan bagaimana cara bernteraksi dengan baik. Adapun 
untuk Dusun Jodog sepertinya sudah tidak dapat digunakan untuk lokasi KKN 





dilakukan KKN di dusun tersebut baik dari UAD,UPN,UGM maupun universitas 
lainnya. 
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